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by James J. Hodl 
.. os. . w. _!ria him lib our 0. tJroU.r' 
SOme th"". cba,.c . Some ,hi,.. 
do nOlo One ~bll. lhaC haa not 
~ed for re-.der. of lbe' 5 1. Lows 
CIobr-[)emoc:rat for tbe pABt 20 
.year. u a 110,1) ""lpulC 0'1 Don 
He ..... 
H~. w ho Ma 4rlwn Iht' Globe -
Democra,'s dally eduona. c-\n oon 
fo r 20 )'e&l'I . SAy. be ~nJO} a (hill 
k i nd o f wort . He m\al . Ht'M&.n" 
m la.ed an edlnon of t~ Globr-
De.mocrl l aSncC' be began drawlflg 
c.anDOn6. 
Bact. In I Q~. Hease.- cir C'"w k'vcn 
cartoons a week fo r Inr Globe-
OerftOC ral. Since thc:'n thot- Globr: 
drOpped it. SWIda) ('dIllon 1n fa -
YOr 01 • Sa tur day W'e'Ct-e nd (;'dl-
don. tieaK 8tll1 dr .... itA ' a wt'"C't , 
• record UnJlUtcbr:d b) mo., anla'a 
ID !he 1>uaJ~ ... 
Cbh: ... o baa ~llhl C'mplo)"c-d , ar-
lOOft,ata. YK. man)' live- charmed 
11ft., dot.,..; •• few •• two ,.n oon .. 
• - ~. Uke Ced i JeNten of the . 
Dally ~ •• Only Wa rne SII)5kal 
of the Chicago T~) comC' 6 etOIk' 
10 equ.al1t~ He ... •• ,-roco Td. bu! hf: 
4oean', do ,tA • • ('et , c,' ''' 'q W(' d 
and alMJ gC IA • h .· ...... "'C t . \'Al.A. 
Uon. ae",cSca. tK' ha.n·, bc(."n In 
the bu.ltne.. al min) )'C.'.r • ... 
H_~'l Yee • . de Ite Jhe tac t lte ... ha. 
been cl .. t'<lltonll clrloon. aJ -
moac, all, Ute. he almoa, W'C'nt 
1 NO anotho!r praleealOl\. .. , " , ,,Ina I· 
Iy wen, 10 "It for I Be ll .... lllc 
ftcw.p.p.' I .a. a pIIo'OIr'pbc-r,,' 
Heaae atcl. _ "1 drew • few car -
'OOIJI, bon I m08l.1y "",ked a. • plio"", .... ,.. " AI.... Ie .. "" ,he Belln!lle __ pe', I W('m 'nlO 
, be ponrah bull_ .. ·• 
Thank. 10 WorkS War n~ He.ee 
bea:me a c:.an'lItw",1 .,.tri r.thc=r 
lMft I com rrw rc ,.at pbolowraphC'r. 
Worb", for !be army """'..,.~r. 
H_ did • few canoon.. Four 
)'eArl Later . In 1946 . hr bc-Ja:'1wort -
UW 1n Lbr .n dcpa.rtmem of lhe 
51. ,-"",. Globo-lXmocr ... 
111 1~ . He •• brc .me tho-Giobc-
Democr.t·. ed l10fl.ll c.arloanJ.l . 
H~.M' ·' ,.noon. are .Implr and 
often trumor ou" Ht' ..... lIy ftl , lreo 
Iht UnK' v.hool of c.floont,. •• 
BtlI M'.ul.cUn of IhI::: C hie. Sun. 
Y'me . and i:.dmun(J V.lIma n of lhc 
Hartfor d YI~ ... 
He...-: ... ). hi .. ptukllOph) of elf -
100rtlftl I. 10 br · ·"mpk . • H.I&hl-
fo,...._rd .nd II e k ' nl I n cSrutt." 
L. e .. I n I In drrt .all mc.ana thaI the 
eb.l r acte r . r.rp-ne • .,. ,bot> poilU, It 
f lplrU he II JII*J .. tun " ' ,.thor 
rh.aA bit 1-"1 e"UCl port r I J t.a of the 
~.- blm.eU. 
ADOmu pan of tw ... ·a pbl_ 
opbt of c.Ancolulll J. co eIF ..... 
I n op~ruOfl on an ~ OT a po-
Ullca l bal'P"nlftC. Ht...,'o opIMono 




'- -~- ~ 
~.~-- , -
C01'\KrTlUYe man .c)tne at ht. col-
I . ....... , 
Dr ... ,,. a cartoon 1.n'( u ea.y 
• • 1t may _en. H .. "Y. a Unle 
menial arm-Ic. I. -.s In 
coml,. ... .ub Ireob Ide ... ad> 
eIIy. i.n Imi,. an Icka . He .... eay. 
he I b I , ,. lbrouab the IRW8 aDd 
_*,a ' an "em to canoon. He 
......... aft opInlOD on the maau de-
clcl .. . . be tbe r Ihe optnIOfta e$. 
pn.aaiecI on the lde4 already are 
r llbt or "'0,. aDd Whether the Idea 
__ 10 be crlclcal or ..... 
0"". the apllllOa I. dcclclecl upon. 
Heue 'arm. tbe _ In bl. mlDd. 
bollalt-.. aDd UFo_.lt_Jr. 
IcaIl, .... ..,.r. 
H .... ' . catlOOlla, which trtU be 
clIlIpla)'e4 ... c.&aIpI&a ... ,aIcIe "'" Un!-
"'""'J-Curer 8aIlroomatbl._. 
• qIn" nrlOUa .Jt~. 
Llbarala an ...... Uy pone-Jed .. 
pow,o--d ,*",Ie . Itb IluKa. 
III .... cartoon, H_·. Ilbual I_ uill"" UIKle Sam tb&. tbe blpple 
IIobMd "e blcap T' Ie "'" ,.,.... 
people ' . Ideal. 
OCI !.be Viemam aI'''''-, 11_ 
JIOCtta yo N'- bapp,. U'OWIcI In 
..... or L8J'. boocl. lablH ··ml •• 
,alt •• 01 pnTloUa aclmiAlau-ItIon-" 
A Democratic donkey II alkl,.Nuoc> 
wilT be _', 101ft<! the Vl«<.oam 
qUee,ton yet . 
Some ca.rt~ are s-lmpl« &DIS 10 
• be po .... AD aftd.polha _ cartoon 
limply JIOCtUJ'1 Idea .. COUllU) 
lICene _ Ub t r coel and nower l and 
I beer can bel,. !brown Imo the 
ace .... 
lieue uya thai hte belt UTtoon 
lur year ".. one plCturtnc ! obert 
aDd John ICeMedy lJI be"en. Raben 
It at e I " Tbtnp b"'.n·, eba...,., 
much, Jack . " He .. uY. m-ta cu -
'oon '01 ,he b\gell r uponae In 
1968 • 
.... ~ Heue _an', ba.~ the 
... me optnlona .. .,me of itt. fel-
10. cutoonl.... he _I tbInt they 
ue tIolnl a aood Job. 
"Ther e aren't many of UI, .. h.r 
uJd. "bur we are &1J doing a ve ry 
aood jotI. " 
Amonl .- I. Herbe" Slock 0' the WUblnJlOft Po". "1 don " 
03Tee wt(l> bl. <>plnlonl. but 1 "'1nIt 
be I_ maatufUI lJI P...-.:lni hi. 
<>pin_I ," He ........ etI • 
Ora Fltzpatrlck.""'''- to c\r •• 
lor t.be St. Lou.. f>o.a - Dl_tcb. 
H ...... Ita rea, hHe 4rew me power 
cartoon. 1M larp dynamlc ca.noon.. 
H ..... CM.Kat&Ddlnl LD rbia re.-c' ••. 
J:1Idoa &10'0 _ Ill to Phil OU ........ 
or "'" Oea-rer Po ... "OUpbara bal 
.. compkteh dlffrrent approacb to 
UT-." H« .... ea l<1 •• , lb,,. 
II 'I 1QOd. but I don', .a;;-~ y u b 
b .. apUli" .... ·· 
Hea.r al.eo conuDe'Died oc dar 
late.. u c od I D N.ltorlaJ C &rl(llll)n-
ire. t ht moroul bo.1 approacta.. .. 
'yp" 0( ca r toc>01JlJ bel,. r...ter~ 
bl Jim Sen) of New~r ENer. 
/\ 
",-",,~ ~ __ " "'ol 
... I_· ... . .... ...,. ...... job.-
J 
J 
'Strange (UlIMa) ' 
pr lee AaaoctatloD. Wa ynr 51. r lota) 
of tile: C h1COILO TocIIIy and Duna,l n 0' the Or lantlc Sen'lJIel. 
HI thl" lM-ee C&.rIoon. ue Yery 
good . humoroua and I ,oad rreDd." 
Heu.e R~(ed.. "Tbeae cI.n OOlU 
are baaia lly edilona l ca noona. but 
are aoTrW1t~. u-Rd off tbe edUOT · 
II I pace. Thll t. done eo t~ ,.r-
loonl81 can let a bener price from 
.. paper that ma y 1"10{ need an edItor-
1.1 1 C.I.noon , bol l can U8e .. coml, 
page c.noon. · ·C~noon.. li t e IMU 
eln br m.rt~ tcd • • fC. l ur~ • • · · He ..... 
•• Id. 
A Co n c ellon u f He~ , .noon. , an 
be n e w., on c. .lmpu.a lhi . ..~ . 
For othe r Hea.e ..: artoona , pick up a 
cOP) of the Globe-Democ ra t. 
~ . -
F - . 
:Daily I'eypti- look' $~o. · ·.r.b· 
. _ ,1 . 
Spec~~U~ed pub·licatiQn.5. for .eve~one'5 Jilc·ing 
. . . .;-
....... frx=_J.-L.C..... .,. 
_ ... .,....... • ....... 1JL7I. 
~ ....... -....-. 
~h.c· IS n. ... 
.Ic._ .... "' ... -
Jtaa . ................... pnUf 
IcaUy~....... e4bJ 
""":crr --. ell .. Ale., aa, ........ w .. Ueruy dr'cIoiPl III __ about...,..... .. 
SotMwtIa 1.bIuida:nc, ~r • . 
au bocIb map11Ma bJ. let 
... ' .. y, ~JIUIIIZ_U III-pa:r-
,lcuIar, I~ boob bue _D pul>-l ___ IIpOriallud publJC:a-
110 ... ; \!la •• _ . mAI11mUUon dollar 
laNa w, arree ..... aU. . 
There le, bowTer. OAf' nrw book 
by 51U'. own UnlYeT.lty PTe .. wblCb 
trullY · lilla III 110 dIe ___ 
• boul-.... pU"". WJl4. 
ftI~i".. fOf' MillionJ • by 
Jo ..... L. C . Pord, SIU proIeuor 
oj jDIlrnaUam, I. ,be _ . ADd 
11'1 an.lnle rdlln, andedLtcadltlone, 
bolh to purnall ... and "ymea (11. 
lnclc:e <1, •• .. yIMJI.. I. die correa . 
le:<m: alter aU, we IU reac1 map-
%1,," aDd _ III line aome pretty 
de1In1IC Ide .. lboul lbem,. 
Pord'. _ really break .... 
P'CIIInd In lbe boulllUIII lIeld of 
raocSen commu.mcackWla. II cella 
u. wbat .pectallzed publicaUona are 
".vi ••• d by 
O.on R.buHoni 
lem ... ln tile wblrn.. _er"" 01 
commumcadons..·· . 11 reYe&1a lhat 
_ . -all 01 aa-are panIdpaItl. In 
tbat celeatJal ., .. em Ihrou&b our 
r e..u. 01 publJcatlona .. dYfere .. 
.. " Editor ' Pld>l.laber" and "True 
ConfealOflll." 
While ftI."ar~· for Millions 
certalll)y baa appeal lor. tilt 
c •• ual n;.aa.aziJJe • it baa par-
Ilcular appeal lor tilt pr"'-lonal 
purnalta, .Dd tilt jounIalUm ItU-
clenl . 
f or tbe iDUrnaU.t. it offer. I 
myriad of /actl aboul _ctallzed 
pub)k:atJou. 11'1 a bOot quile likely 
to ft.nd ita place on tbe r~e'rence 
.belf be.lde die autbon~tI"'" wort . 
0 1 Frank Luther Man and T_re 
Petereon. 
For the purnah.m lruc)enl . Ford '. 
boot. offer. an InsJ&.bt intO the actual 
oper.nona of maa;a.z.IM pu.b11.t:u .. 
fLrml: 'rom paae dummy (0 pub-
ltabed "Illd: ." It leU. ltw: ltudetu 
mor e than the me r e facti abOut the 
Wta, and Wby 01 apeclaJtzec1 pub-
Uca_; It aIao .eIla OI.doI How: 
- ... .....,u.e a ..,.uIIIe.-at 
aad procIooce dol I'!""k"- . 
·FCII'd'. _ ta dol founII dUe 
ta dol sru Pftaa·. IIertea. ,.. 
HoriZOM in JoumIIiIm. .wl. Ute 
doI_r __ llldoI~ • .,.-
ziMs frx Millions. ta a ruber Im-
pona.tII ODe. • 
Tbe _ Ia Impo=nl III lhat U 
rne&Ia m b __ tilt publJMI"I 
worl<1. W lib eftryOOe Iron! Splro 
T. Aprw <0 ~'OW' Inend! y. pIIUo-
aopb1ZUl& bUlendr.r warallll thaI 
")'OU can't bebe-we ~~r:yt.tu. )'OU 
ruc1." lbe pubUMI" world -. 
to ~ taten IntO abarper. clearer 
tOC1.lIl-. The "ace preadetu. and )'OUT 
bVOf"ltc:- banenc)\.' r m.1.Cht bit fi&ht.or 
[he- WT~ r'C'a.sona. but we-a.ll of 
us-~ lO bwlw more about t~ 
wa ) magulnrs. nr .. .-p..a.perl and 
booka arc produ cd- and who pro-
duce. t'bem. 
ftI~"'M 101 "Mlrom <1oea 
not, at cOW"ac . {~II ever)-.hJ" &bout 
ape 1~I1Ltd publlc .UOM and I~ men 
And women who produce them. II 
dot __ , howe-vcr. offer .. p.rol~"101\A1 
lnsi&bt In.IO .. flKtnattn, world • • 
wor Id that. 11 kr c .. mpua prOle.!. aDd 
ItUCk'nl dc-monaaraUoftS. 'I Here afId 
Now-and. world 1M. ~~rve. more 
lnte U"em Incnuon than 11 loodl,en 
Teetiyei. 
Annenberg-analysis of a newspaper magnate 
AnMflt»rg, A Biognphy 01' 
POtIWf, by GaetOtl Fonzt. New York: 
Weybrl"'l .nd TaUey. 1970. pp. 
146. 
W.ltH H. An.ne.nbera emerlea 
from tboeep&Ie. •••• pr lme eumple 
w bJ c h ju,lIlea tbla rnlewer'. 
recommeDdauoo In _cbea aDd 
.r ctele. that newamen. ratbtr tban 
owner • • determ.lne tM newa-edhor-
1.1 poUclea 01 llally ........ ~r •• 
For Annenber, epltOmlzell_ 1lI-
pr e par e d~ l,ereocyple.Uy .elf-
rJJhleou.. ""II-_tl", multl-mll-
Uonatr. pubU_ .. _110 tblll wriler 
I~ I. poae !be P'.a, ... aIaIle lhrell 
'0 l reedom 01 !be pre .. . 
Repealedly. POnzl "barS .. , AD-
ne.nber, .... <1 bta _.pea 10 _ 
1110"" wbo ""ubbed him , IIPP"""'I hi. 
•• r loue c.u.... or cb.aJSerced hi. 
economJe" 'nter.at~ A notable ex-
ample' of the "It -r ta -.ben he cru-
cilted I pohUclan who queldoned 
the merger of the Pennsylvania and 
New York Cenlral RaJlroada It I 
time when he he ld the largest alnale 
block o f PenMylvaru. R ail r 0 a d 
alock. 
ODe' .eea AnnrDberl .1 a "man 
vbo u.aed other. 10 ,&.In lOCia. 
ICC e p I a ftC e and we.ahh. Wben 
Ibr""", wlm lheae people he <11a-
carc1ed lhem whetlltr tilt)· be em-
plllyee • .or a wile. T bo •• wllo 
cro.#<! him ml&lU well lind lhem-
aeh'el or LbeJ.r orp.n1Z.aliona on 
!be btactllat. never to be memloDec1 
In !be loqulrer. 
Fom' RlrmiK. that Annrnbe.ra'. 
lUll fo r lOCI ... accepc.a.uce. 4 r o le 
1ft! "Y' be COnuD.... to P"y .. 
Amb .... cIor to Creal Britain. 1Ie-
rlft. from tbe I1na of btl ' .tber • Ma... Arme.nbera. Moa. ADnrft-
ber, ro« /rom poverlY by aup-
plYlng ra e I n g Information [0 
,amblera. Apparently he wa. nol 
lbove hiring lhug. to mUl1late o r 
mur der hi. compelllor . " After 
havlna been forced OUt of lhe race 
wir e bu •• nel. throuah lovernmcm 
prcaaae, MO.I tJou&bt tbe pr~.­
UI_' Pblltdelpblll I "'I\lInr , "Ihe 
Bible 01 Pennaylvanu Repuhll" an-
1.m.'" Fonzt uy. what cruabed tben 
you", Annenbefl w.. """I,. hili 
IlIolozed latlltr In hili cIec.Ilninl year. 
aentenced to a thr ee - year prLlon 
term ror Income ta. f!'"Yuion. 
Despite the okj mu' , In.olve-
melll In bIooc1y Cltl"aao clreu". 
Uoa war., .. '8OCLauon With t.be un-
c1eflrou.oc1, and ..... 01 bta ...,.... 
properuel a. weapona of YeQlcancc, 
ODt' ,ain. the Impreulon m..t Moe 
Annrnbe.ra W.I a beucr neYtipaper 
edllor-publtabcr lhan bta ~. a... 
thll reO«ta more on the lrep-
What's wrong with the news we read 
NCb liar. 
B K t In !be • atea, loc.&J ;;roupo 
ck) DOC • .,. 10 loot bad ~trhrr. 
BI.ck mUltant JTOUPO .... en _.,.ed 
'0 ~Iea ""'"' could be rumeo:! In 
tlltlr JMto lor a opeclol 00 :o.'8C 
about r ae. nlotlona In Ito_. 
Minor I •• lao cnUcAI of _. 
•• " i ••• d by 
Jo ••• J . Hodl 
tryInl ID 41.= the ........ 
In oil, d>e boot I. Im~reatInJ 
II I. _ a bac.l:lnl of Spiro Atp>rW'o 
0.. Moine. ~h. SpIro I. cn-
dc1ud 100. 
Tbe _ Ia • loot ,_ tho r~ 
ponlnl of tho ~"'" We rud snd 
I~1I0 wtry It I .. ·, .. pxxI u It 
c..&n~. 
M I II 0 r aJar •• toum.al1am bC'-
0Jm~ a profeu.lon. To .s.u. M-
"'rl. ' bcf h¥<~ _ "'''''InC- 'M 
.. roal dtenu and ~ broeo pro-
duc:1n. mat~n.J tIW Ie of que .. 
~~ utUIfT monT. 
I, taa be "K""""'. 
Our Rev iewers 
lrT OUll.&.rd LI • Frrrb Pro-
fuaoT • Pr1:tIceC:ul L'nJYrratry. 
Bryc:o W._r ta • ~_r 
_ d>e ~ of J-..wIA>. 
~_ 11_ t. • n-p>ru-r lor 
d>e Sl.. LouJa GIaOe-o.-oc.r... _ 
U ' J nal _. 
J &lI>ft J. Hod! III a .-... In 
~. 
t uude of the Amba.sador tban the-
Vlrt~ . of hi. flther " 
ACt ually, there II ImJr to admlrll" 
about either fal her o r .on. C!~n 
thou, h the author conceck. lhal Wal-
ter and eW'n lbe lnquJrc-r a.c:com-
pllabed lOme ,ood. Ccnalnly. bit 
contr lbuted to many c au.ecl. lew of 
wbtch _1111 10 ' furlber lhe l ilt of 
the com mol ma_rL 
ThJI reVle wer I..,.-e.e. wlth Wor-
rl . L . ErROl rbal "TIU. "',""'" 
R.vle •• d by 
Iryc. W. Rucle.r 
ahould be r ead by eftr'~el'­
el,eel In me Fir. Arne :' 
Tbe abod of obae-rYl", one 01 OW' 
m('(ila barona In &etlon ..... lde.uae 
.11 of U' ID urae me Federal eo ..... 
mun.cat.on:a Commla.ton 1'0 tJD-
plrmenc 't. propoull,odt.-e ......... 
papn'1 01 broa.xa..l,.. _r"''P0 
In lhe .. me cUy " 
Yel thl. I. not a round'" plc-
lure of the -..bjeCI IJ'Id ,hi> aucbor 
can"1 be fa.ulled oompte-trl y for lha t . 
Annt'n.bef'1 COMalrH only .0 onr 
25 m t..,rr IntenieW • • nd ~ 01 
I ho_ dow.. 10 l'" wub)ecl who 
could taft pr.,.1dc<I adcIlt_J In-
_l&bla lmo t.hr. man ~mlnll" -e,C' 
afrat-d 10 '_It.. So fond ..... foreN 
I to rrly ht • .-Uy Oft ,hollt Who bad 
br-en frr~ or odM" rw1. Md flUen 
t rom , ric c or werr AIV1Ie-ra-,.. 
rnrmilta. I:. ft"n .,. the r~rWeT 
would haft pN1'C"rrC"d "",re on tbe-
oeber Tr .... 1r (A1I1Ir'I\IJe-rV proper_ 
,_ capeclllllr lhe rad IO and I."'· 
..... "'" .anona, lhal 1014 mtnr TV 
Gu' •. and tbe ''''''fOr mIne ~
tt"C'rL 
Uberal .. and ()r'tnO(nla .,11 ~ 
)Or tho 1t ... 1 ehaprr wbktI depict. 
A rnrr tc a'. It. m:be.a.acIor to , be- Coun 
0 ' ~ " Janw:1 I I I bumbU,.,. ucJ) 
A~r tc .. J'J I}'P" Who c .I~. fonh t ft 
Bru L ,. IDJn4a ttwl r tlnecM Y"Pta qf 
tar 11' nc.ourt: A me r K.& coua ina.. 
Fina l!) , tb< 10 upc1ate<! W1.h 
lhor uk OC lbc laqutr.r and ,'---
at -r rlQOn " b I ol d CO~1IdoG c.bc 
N 0 lG lho IU> cba1a. AI-
I I. r~ ... DDt DOI.e'd 
•• a tr.e:nd of ..... ....,.,.., chi ..... 
_ Air _14 "nl'"'" PIIII..,"'. 
pbla ..... 1 AI aU, Ibc.r 
, • ..". dir.."... ... 
.-1lI1 tloe 
1 
LII* .... .,e--. c. CI8J-
- ................ 0IIRnIiIJ · 
.-. ..... -Jt;. ..... . 
&AI". ... I III • 
................ "' ... II. Lade c;....,. D • ., _ III 
die ............ III_GIak-
a.-ra fIIa8F - .., ,.an' 
.. __ III • GW.-DIMioc,.. eI- • 
fair. ac ..... _ --. .. 
_ c:aa. . 
lAt'. IIepa bJ ~ , ~ 
___ oI ·"-a .... 
-n. DnId S- .rtdII& Ia die 
CiJobe.DeaIoc:r ..... . CIIarIH C. 
CIayuJot·. a .... -Deaoac:n!. "jIct. 
"UaJe Mad:." or~8uItInoIp 
M<C 1IllaIb. to Ih'e blm Ide hall 
DaIBe. Draftd S,.,... up: .., He 
... _ nwcb more dwl ftft f_ 
tall but be ••• • pam 111 Amer-
1C&Jl jounIalla .... •• 
TMI II,.,.. _I UcCuUaab .... 
.. the C laytOll blop'epbr cII\IeUmeIU 
00 ena.,:I .. ly.. weU.. b1a-
IOTlc.lly. Tbl. boot appear. f11_ 
11 .. 1 Y In the r ecemly beJun aerietl 
called New Horl ...... In Journalliom. 
With JournaU am Oepanmeitt Cha Ir-
man Howard Rust Lo,. a. gene'ral 
edl101". Fittingly beeaUK Un)e 
Mack McC ullagh hu heen .Ughled 
110 tone tbat to brl"l hJm tonh 
now II almost to produce • new 
horizon through I~ m e r e fact of 
Iclll,. tht 1970' .. who he' was and 
. hal he: did In hi. ahon t.J1 amilzlt1&-
I )' t..lY urt: . 
Ng_ leI '5 lurn, fo r ou.r "next quotil -
lion. U I"K)I to anot.her Globe-Demo -
cra t mAn. at I~.I to • oneUme 
OUI.lal~ Missouri cdhor and pub-
lishe r, LoOi. Summulza,. Mc-
Cull.lh'. m Oil nota.bl t accompUah-
me nla , he Itt tel In tbe for e-.ard: 
"ProleUOT C laYlon credit. Mc-
C ull.,h With • ou~I'nu'l number 
0' Itrlll In American JournaU.rn. 
IDCludl,. lhe IIrat form.1 IDlenl ... 
With • Pre."m 01 lbe ymied St.le. 
(.(\llltew J_o). the concep< of 
hI ... r." Team CO~rI&e olNanonal 
Pr •• l4entl.1 (Orr""lIlona. and Wllh 
PUIU" ""ether for lhe 51. Low. 
a~Democral tbe f)rat veal Iya-
lem Of .... <OYer..., undutabtn 
by • .1.... "..,..per .. . . 'Utile 
","<-k' ... per lon. lly retJrt ... 
deeply concerned with \be monJ 
10M of 1115 _opaper. and deler-
mined thaI "Ia reponera, local .91: 
dlatata. _Id record OII.ly faqua. 
mal rtal.·' 
eefon be dld 'ur of the_ 1111 .... 
Ult Ie Nac.k ".. 10 \be actIlUICe 
party of baltkfroht carrupoodeu I 
In the CIYlI War, .nd • 4ramallc 
parI of Cbar ... ClaytOll'. boot leU. 
1"10 Iltory. Tbla II tlbaul the only 
pba_ of the McCIlIIaab caner lbal 
hal bad uy ~ Wlll'alnal ton 
IUItli now. So .... IS ye.ra ..,r ... d-
.... of LouIe hi. $carr'1 ~
.,.,..: a.m w. ~ In 
Action nMt...." "UIt.1o _ .. 
of "- CIIICIaMU Gan<tt. In the 
plloclltlue of "- a-t. $c. LouIa, 
.... 1Id .. dII'ouIb tbe Com_n'. 
"dol pu.. .. _ c.Ioee<I In OIl 
Fon ~1 hi mlnlau obelia 
...-e crubiQI all __ !be -. 
and It. ~ I. III. btocr aplty 
CIa)1oo II aI>lc 10 _Ie pq9 10 
C MI War dra.... thaI S<a.rr ·com · 
pn...s ltao paraa;npba. 
ClaytOll 1M""" tbe rudor Into ,,~ 
field ¥lib \be _011 .. NcCullaah 
..... ........ .. III lbe f1rat p.r_ and 
lramped bealde tbo bora •• blur. 
H. lold _I Ute ... In c.mp. 
tft barract. &Dd OG tbr mar ch. 
Un. "'0« hew _I It ... Ul. tt-om \be _. _ ,.... U Ul Db-
MnV, fclr be wa_ • '--rull! 
01 <:co. F~ ___ • !kDt0ll C_U' 
'or a _IL So _. be told 
die ft-*" , !be .. _. ~ 
-IIIC ud .. rt. - ~ be 
Mel .. oc:caa-. ... .. ""'tt !be 
atnIP- . 
ne uwII of ... _ltV .. 
1M' '8 ...... ar .. a or J.-
ew, it $ .. _EnM PJk. 
-.c- __. .......... _w 
... ... ... 
',. 
Revie.e d by 
I,ving Dillia,d 
h~ s-hra nk f r om ca Ul", Inenllon 
to himself. One of bh fne ndi 
noc:ed lbat he loved to hear tbr 
Globe-Democrll lalked about , but 
rare l y dJd he reveaJ anythl1l3 about 
htl per&emaJ hfe. He seemed 10 
.bun the IImelta/ll. He never SOUIhl 
poUncal ollice and !be neare. he 
e ver c ame to public Kntce .... 
AI rore m.an of a grand JU.ry. 
"The fact that McCullagh .as 
001 a pubiliher probabl y .as a 
comrlbutJ-. factor. Tbc're h • • been 
a tendency on tbe par t of journal-
·tam's hJlton.rut to ' .uurne that (be 
",ldI,. &enJua of 1"'.1 __ per' 
emanau:d from their owner •• Tht. 
luumpdon undou.bc:edly .... vaUd 
' In 'PI'rllIl" tbe role 01 J.""'" 
Ccfrdon Bennett. Horace Greeley, 
Henry R.ymond and otber .. 
"Perbap. lhe mO,1 compeU"", 
.. "lanaUon 01 wily NcCIlIJaa~ baa 
.U but been foraonen In th.!. cen-
tury I I that be ...... prophet &~d 
01 hl. lime . He ..... en.~"11 
e<lttor. but hi. cruaade ... re larJely 
limited to locaJ r'llher tban national I....... 'Muckrak l,.· bad IoU! yel 
found III .ay 'mo the la.rwuaae 
_q he !iled. The expo.e. 01 
c:bUd Labor. tnutl . white a l •• ery. 
Ind tbe .qualor of tbe I~ment. 
came I drec.ack later. and Indef!od,. 
~rC' aparted ftr. by the mq,a-
UMa ra.her than t.be rrw.-papera. 
NcCul la,h .. poad polll lca I co r-
"""ton. pmbll .. and ()(~ .....,Ia 
In ~I . Lout', bul !be crOOka of 
"I. llay did "'" 1Cb1""" lbe o.aree 
of m.aanttuck t b a I cbaract'eTtud 
80 .. TWftd In Iftow yort." 
A:.d eo Unle Nact. IhooCb he 
wu emlbe1ltSy able .. a r~er . 
an ednort.1 .. r He r With an ·"CUlt· 
Wf\8Ir 0( nrW'8" and aft 'HltoT Who 
proctucC'd a " W"C&lt h of nrw Idr ••• •• 
u ,o~d wtth mao) cxtrrl of 
bja lime . . .Upped from .. ~. It 
..... onr OIl (br WIf.lr bIowa lbar 
bta.:oq 6eliJa our Ir.i Cbarh:-a C. 
C .. ,.,on perform.. anothe r Stenr ICt' 
10 baa proI~'llOn by pu:n~ thr 
re<ord .:: " *Chr. 
McCulJ.ath·1 h.(' ... lr. f~IIT 
abon. Born In Ou.tthn Ul 1&-42. 
tw ~ u-p In • famtly M 10 
hera and l1uC' r l. &don he 
...bad f'C'ac:bC'od mtd-SO"a.. tw f('11 to 
ble cX-arb 0UI&idc" bla bed:rooaa ..m-
eter- ID 119b. For. toas tiaw 
a.hr rw&.rd a cblllJU" r~ ... to 
wtwt_r It .... u:. aceldt. or • 
• u I e I d co ~ N«"W'apaper. til CIIdIer clU ... _~~_
doc1or&, ~!!I'" and f......:a all _ ... ___ '·T _ __ dear 
... dial .ll _ Nc:Cdt.p _ adl __ ... CUMjii_I _  
.,.a..s--. 
ae'o.e . ~ 
} 
perm.ne'nt ly In SI. lDuu. he IrlCi:l 
b.la hand tn Waahl na lOG. C IDCtnnau 
end Chicaco. Me'I"UJe E . S(OI!e. 
AP General Mauger . WTOIe: I·When 
C har lt' . A. DA M ma,ck I. fanun: of 
thr Ch lcqo Republican. hotr. Me:-
C ul l_", ••• ~nt fo r. came- here 
and mack I auceeSI of me paper . 
He cOOlJl'UC'd I., It&e re...,natbie 
edUor until ~ \ItT\(! of (he Cbt.cqo 
f ire. Th.1 ck-Iu orcd t'ftr)'1t-.J,. I.nd 
br lou,.., It Impr Kl l c..ab~ (0 re.aton 
,be paper." Ref~rrl" (0 be~ 
"burned 001 In C hiCaao:' McCuJ-
l.a&h c..aUed .hot dJua:te:r oot:bat d lytne 
dtspeaaauon. ' · From me ... . 
of C hie.q:o hot mo.~ to Sl. l..ou. ... . 
wee uJla&h wa . A wrtrLftl ec1llot 
wbo enJO)'C"cS 1M moc..l: -.rtou. 'ft:U~~ 
Wattl I .. rattht f~ br could UF, 
In tho_ IUl' of 6pl rHed prrMmAJ 
~Ilam. lhoar one of b I I com -
prtltor . .. a .. , ·· .. lIlful a.nc: maUc-
n.anc !tar. " Then dw nrxi 41). 
w llh I. fu C" equ.llly AI ctTA.lP. . 
~ W\lIUtd WT 11('. 
"T he-rro II. 1 11 11 p,Ullnll (''''~f!nc.e 
of peraoM! JCM.lIMham In Ibt 01'-
paeeh and R~~lc .ln. We sl.J)Ccofrly 
"'1rt'1 [.hI • • a. Ihr Globt h.a~ for 
• lone tlftK ~n .. utili • ood 
r umpk to IU r'C'IJ:,h.borI , b) rtlld 
ablllnrn cr from "ntaYO.nbk 
tpubru~ Wr !U~ ohm appealed 
10 our brOttrr t'dl' o t f> t ( • • ~u 
klndl ) of raet: odlltr. a t d.w :>!>--
err"?'C' .. c1tpuftt<! and f t' tIp('oh&) 
.Uelllcc. Le1 ~ t-~ft peace.· -
h~ JQ2J u:nc)r:r ·bIt k-edc:ra,tu p at 
C_ S. y_. Ibt~ GIoCw ~ 
era! edltOrul~'" eoc1jJot . tbe AlDC'r ~ 
leu Sac~T oC N~ £.411or. 
.... lrd to 4:r .. ..., A ~r 
oodoe lor ICC¥T e aQd I~tal 
r~. A qua.n~t or:a1ilTJearlwr 
'UcCa' drall.., .. nola lor lbe 
.... nponn ~ ....,., b ..... tr. dill' way of t __ ...... ,. 
Tloe 11I!!Ic>r . wtIo hal wr-.I SOu! 
-I 
~K3'''i'I ~B;~LES c.eLAnO" 
f '" ' 'M.md b, 
<.- rn 111 10016 L ni\· <.-rl'l) I Inc.c Iq~~ 
~aa profc a.or ut JOU.rlllh.m . h.aa 
ope.. two yea.. In lbe OrIent . nd 
I. co<\l~mplatl ... thl~' Hia boot . 
Inc lude R .I,., To 
cUI' .,., Fi fty Y of F_ 
dam, He 18 now ., wort on I. 
bto&raphr of WIlU.m Rod'bill .Nel-
eon of Tbe IC ...... CIIY Star • • 
IUbIKt .... Iy dUlereta 'rom Utll. 
Mad:. 
Tbu. lar Iovr boota baye lI:e<n 
publlabed In lbe N e ~ Horizon. 
JournaHam _r~., Bryce W . 
R.uc:ker'. ccxaro.~r.l&J n. F,nf 
:::-::: oci.tr~U::C~:~r:..OIP'':;' 
Mil lon'. W_ly "" rile W«Jah 
.nd Jo_ L. ·C. Ford'. M.g. 
r i_ fO' Milliom. Ot .... r worh 
are in pre-per a.uoa and ttw:re c.a n 
be no ~ton a. tbt GOftSt1'VC1I.(' 
Impea of lbe project. The bl. 
01 UIlIe Mod II ftOI all lbat· • 
bel" reme-moued and r~.ed fo r 
lbe be .... III of .- Wbo _ 10 
I~OTm Ud enllp..ell ... 1ft .tt. ... 
e rowdt'd cUY.' 
Daily Egyptian 
-.-....... .. _ 0....-"'_' ...... 
-..-.... ......... ........----- ....... -..~--....---- ...... 
....... --... ........... _~t-
...... ---~ ....... - ...... ~ .. 
'----"'--fJl .. O"' ...... _ ............. ., 
.. ~ ~ ......... -- ... ---
........ .. - .... ~., .. 
--~ .. ~~ ....... ...-. ..... -........ ,--
• ......... .-.-. L-. ....-....-.aJ:al 
....... _ .. ca..--.. ........ ~
... c-- .... 0... ___ ..-. ............ .1 
~ ........ --. .............. ..... 
--... ....... -- ----- .. -.. .. "-. --. ......... --.. ... ~. 
~a-.. .... ,_.-.. ....... .... 
..... ............ - ......... ........ 
---
Art_ gone from printing, but samples 
remain as reminders • In Rare Sook 
Prtncuil haa achraneed ••• KJence. but: 
In 80me ".Y. · It .... cleUr1I>rated .. on 
an.. 
room' 
by Margaret Niceley 
• 
Bdare tI>e advent ot mOYable type In 
tI>e We.ern _rid In 14.0. manuKrtpu 
were printed by Iw>d and palnotaklnlly 
UJumlna<ed. u..,&l.ly by monks In Eun>-
peel mon •• ~r1e.. Each ro)ume .,1. . 
lobar at lDIenK Ioye and rellJlou. de-
oocioo. Some wer e tbe tauJ ot an aduJ. 
WeC1m • • _ one man mlab< lobar tbrou", 
die ...tIna haun ot yeu • • hunched over 
parc:bm_ tormlnl tiny. pertea leaen of 
Gothk ocrt", and Iarae. colo rtuJ. plcture-
Inltlala. 
cJdenu ... • prayer. a imed aJ: IN IpeC UIc 
tbeolopc.al le ... lnp and 0fI0dI\c optn.u&J. 
bent. of tbou.und~ of c:emmllD~ _ 
primary r ellpou. motJudoftl m., not hay. 
lain In die direction of rtcIdI y Onhclclol 
rulloJ . . SlU awn. leo..,a of aamplu from 
Enlll and, F ranc.e and HpUand. 
Today more tIwI 500.000.000 book. aTe 
priJIl-ed each )-ear in dle United St. t to I 
oJane. ;nd ,be _ rid of booh has poper-
beck ... .11.. There u nat mud> loye In 
the mak::ttta of boota anI, more. they ,IN' 
apewed from t:br pr .. aaea And can.rd ,w'Y 
to mate room for another N.D. 
The Kknc<o of prtnc1n, hoe brou"" booko 
aDd mapxlnea and new..,.pe.r a co thr ma.MI, 
IDcna.ed tJlbwled.., ODd encouraced ,""""" -
bur rbr ~or. of the prtnr:tng prr .... ~"' 
...,. Ix:lldln, 0 mechanluJ mook IhAI could 
prtDl II.., Into eYery len.r. The _ .OT) of . hla 
advonce and dcc.Ilnc In tI>e lIfotoryof pJ'lnllns 
I. tald by artifacts In the 1Ut'< _ R.oom of 
SlU · . Mor rlo Ubr .ry. WhIch bepn on In-
t:t'flltYe ' .lCqutIUlon o f rare boot • .ttw! 1'1"'&QU -
out",. la.e In 1geO. 
!be c.ol l ectlol:\ Include. lC'TeraJ pr~­
prtnllnt m&nu.c r1~ •• 1ncJudini ie •• ea from 
• b~l .. ry coptrd In Lu.cu in ttw I ~h CMl -
tvC"J . .. m' ...... copit<l Ln Pf'rup.a. lul). tn 
!~. Mid Ow "Pult.(" r lum D~ ... t::I'" C1.:· ... UI\ 
Rom ..... ",,., copied In 1 • .lI) durin tll< l!>ell 
CC'ftf'Wry. II aho ConI.lln..a It· .... " of t'.a::.6-
-r1ttea a,.-.d IllurT'lln.at~ ym~'. L"ltlphoa-
arta .ad ml • .."l., 
r..,.. n"..,.K T ...... wt\k.h _err t.1'C:'C t.n 
tbc- ~ldT.It1on ~ d'w WUJ , (It«tty to (.h(o 
toltb ....., uJJtarapblc uJ<,n( _c.h "'u .. 
........ _ req<>tred to produU theft' _ The 
l1Iu .. maed lea~n ~ eUboT.~. <be ocrtp 
tbly -: F-' <be ,_ an or.rat&1Jl . me 
IDaqIU u-. """ <be a>akr1~ Ia _ I.e 
doe ~ of <be CIIom:I>.. 
.-r . • .,y w.._ , r1pta 
/""I. • • ~. ' - ~,1JlwrpcaL c.w~ 
, • ~ of <be 1_ .., UdI ..-rln 
.--...s Ii aa,..,. ..., of __ of 
....... ..... -.n _ tor .."._ 
--.. _. Alo ...... ~
p re ,e" .-- _..... • .... ~ 
An adjunct to prtnrlna .... the _=. 
uKd prlmortJy for lll ... r.1aruI oJlbouat> 
eome "blod: boc>b" .. ere prlnled .. had 
br~ done in the Ort.e:nt H"¥r- raJ c.ent\lrtea 
brlore-. The Proce .... UtedtOU.!lc1vm.Y• 
how(""vcr. and It wa. noc: mueh e r than 
prtnctng by hand. Non~t"... WI' a 
dc-tlntlt" ~v.anu In tbe d"enn don of 
tnowled&e, .Inu one blod: - on« It had 
~ c.lned - could be u.ed aaaln and 
aJ.l;tn. In Ulum lnat lon . woodc.uta pl"OduUod 
the l.lrac: . eJa.borat.C' tnlHAI l("(ler. mo r r 
e .... tl) and prnc-Ilted tbelr ba'f"inl to be n--
~ with ('acb COP)' . 
From . hla per1ad . SIt. bu oc.qulrtod thrN" 
reHg..tou • .-oodc-uu b) AlhrKhl: oUr e r. pro-
du<O<l In 1511 In ''u r~mbe ,.. tc.r "Tbe Small 
p,u~aoa'" oUTer I~t.t' r ..... If''adln,1 Rtn-
al ..... .& ... 'K~ palntrr . 
T collKtloa 01 ... 1nCJ..-k. AI' oripol 
I .. f f m ··,dur:zbeIWr<:r . " • c.eldlr ... cd 
III. at rated boc>k produced In 1491 _ Q4 
aoood=U b} \Uc.hul "'obi,"".... ODd 10-
h.ann mar' I woodcut I)f thf> c rvc .n-Xlon 
f j l'T' "EKpOaJtto C.-nonl. M •• Uf:> Bu''''. 
rf: Inurllnc.&r1.:' pr1nrcd aro.md 14". 
T"h<- ~. rl ) pnnurt. Wto"' no( timid trlu·, 
the . " opcnoed ID "'"" by J""-a ~­
I>cr~ will tho Inreflli<>n of lnOYable ryp. . 
ArT" ":orl tbf ambUkJu wort. of tIJeo e. r1 ) 
Vt"H" __ U "Tbc: "re-mwr'J,. Cbroah:I . . .. 
It I" ~ hlACfl r) the .-.or1d fl"Om cr~auon 
J I " Q~ me the ~(). hY'tabl, Olusu.rd 
t»-- t ·1 t'"lIf' l'Mt c cnr\ir) a12: b4 dine-Ten 
j,c ~ " I .. IN r!"pC"Jlu - • ltI(al ' If 
I. -fQ fd~\Jr(' ,. AnUs. D.lmed lA ~ c:olt"4 
ptx'lIn ~"' WobJ.J.t'1T'''' (ulCbt r of Dil'~n 
.. "lid wl)bel",. PI~.-vrff_ T_rl.£ • 
at .ho "Cbroald~" In In <be lUre _ 
--... 
~r __ rt .... ·Tbc"--''' r-____ , 
1Uua.- of oJJ <be utf)' ....... ... ~ 
IIIJ""Fry. II .... <be ,.,.. faU, IIIact 
wart ... <be _jea.. . .__.. 
_r-w.d _".,. .a.lIu CO ...,.. 
~ to.cdaII. ... 
.. ~ doe _ of<MJp~ 
of -.. .... I:IJ"~ 
ID pr-">e ~ Of ........ 
emc.er of &be eye durlnl &be hnalaamu. 
"TIle ~ . .. an example of Ger-
m ... ,.. eflDlfa 10 perfect d>e Pr1lldDC pro-
CU. to d>e __ ~ Ita qua1Jry .... 
CDmpaJ'able to d>e wort p.-.c.ed by land 
In ElU'Opean monucerle.. Germ"", had 
50 preue. by 1500, and d>eI l' combined 
ouqu by m.r dine equ.ned tIw of d>e 
re. of d>e .....w-~""ep<lftIluJy. Ho.-'--
eYer, Italy ....-paued all Europe In IDUl 
YOlume. AItboup d>e f1nt printen ... 
luIy could barely aftord to .... y auppUea 
..., laded &be .. ppon of rtdI and acbDiar!y 
boot loYer., w!Io looted uJtanu at &be 
new an, !be IIItdleaual preclomlnmu 01 
the COW!Uy prevailed. PrtDtlnS 11Jully 
flourtabed. 
Pranee did no< bepn aequlrtn, pre...,. 
until 1470. whom prtntlnl w" Incroducecl 
• !be Sorbonne by Guill aurn. Plcbel:. 11-
brar1an. and Johann Heynlln. prior. udns 
mree German printen, By 1450. pnntlnS 
bejan a pertod 01 rapid development. and 
by the end of the century P art. had 50 
Prtn<1n1 nrm. an<! pre.... had b«on _ 
up In 40 other place., 
stU'. ..mple. of t he Italian an<! French 
~lon. of mi. time Include pase. lrom 
Thorn.. Aquina.· .. Opuacw . ... prtnted In 
Venlu In 1501; hLuc.lanu.. Samoutefl.l • • ·• 
a110 prtnred In Venice In 1537; pase' tram 
.. Antonlnua." prtnted In Lyon In 1500: and 
an edJUon 01 Luc:an·. "BeUum ClyUe" (01' 
"Pbanall."" prtnrell In Pm. ... 1543. 
SOme prtnr.... of !be eerty d.,. mede 
C<>rIt1'1IIudon. Wbtch ' haY. yet to he aur -
paned. Nlcbala. Jeneon •• Prenchman 
w!Io became • prtnrer In Italy. dneloped 
• font of Jloman type Wbtcb hu been Imit-
ated OYe1' atn<:e. He I. r epreaethed In the 
SIU coUecuon by St. Au",_·. "'De CI-
fIlM. Del" 114'5, and Plutarch' . "Vita 
P anUetae" 04711. AIdu. Manllrlu • • w!Io 
falbe1'ed 1lal.\C type. prtnted !be wort. of 
" r lit 0 t Ie. Tbtocr1tua. Horace. Artaco-
pbane.. tbe IN. ftaltan poeta and C.-k 
m .... n .. well •• ·'H~J'OIOm..:bI. PoIl-
. phIll." the _ lamou. qrVenedm Wua-
trMK _ . He founded an acedeDy Ibr 
pt'OmOlIon of GNek __ and pubUcar10na 
A ,.,. Dr",,, ""~,J arood,.ul . tltu 0111" of 
I~. "./1010 0/1 •• <n .... 
and produced Gre«"k book. w1th ftne, 
ttaltclud Greet cbar~ctert . He- .1. eo 
well known ... primer th&t When he dted 
In 151~. be I.y In .. Ate In Ihe Church of 
San Puerntan .lUrn:JiUnded by IpK tm ens 
of me boo"" be had prln.ed. 
The Ran Book Room b.. a "!Py 01 
ManutJu' I j r a r e d 1 [ ton of Ot!mo.rbene.' 
..Dad ....... prtnred In Creek wttb L.rtn 
comm-..ry b 1:104 (the lArtn sa ID c:lauIc 
Roman 'type. the Creet In Italic.); hi . 
"Cornucopl." by Nichol .. Potrotru • • !'rlnted 
In 1513; and hi. edition. of Cloy.",,1 Pon-
tano'. "Love El~e." and " Ur anla," borh 
printed In 1518. ' 
Manuttu.' couta.e.rpan In England .a. 
W ill lam CaxtDn. w!Io tntroduced prtntln, 
<XI !be Brttl.ab l ale In 1476 after h .. InS 
pract1ced It In Belpum Ibr a year, By 
bJ. deem ... 1491. Caaton had prtnled 96 
booIr.o and cIocumenta. 1ncIud1ns Cbeucer'. 
"C_er'bouy ':'a1e .... MalotT. "Mane d' 
Arthur." !be "Chroolcl~ of EnsI-:' T~ 
...... ovaloo at Hlp:len·. "PoIyc:braIlI"",," 
t. p:>puIu won4 ht_m. _ hi. own 
tr ansl.tUoos fl f popwl a r romances and moral 
and re-lIg1ous tre.lrtaes. 
sn.' I'ta s purch~ lelyes from "CAllter .. 
bury Tile. " (1~78 ) and "Polychronlcon" 
O~82), 
Cu:ron" & aucccaeo r. Wynkyn c1e Warde, 
produce<! ove r IlOO boot. from 1491 to 1554 
but me~ Included ..,.,.ral "",all qu.rcoa. 
De Worde "' .. no< ~J"UU!d In \up ......... 
_ _ _ olftady p.-ed ul .... 
110 1Ik-e Canon , he •••• popuhr printer, 
but of iU1 Inferior el.... sru hal leave. 
from one of ht;a prOductions , Voragtne ' . 
"Colden L"1Iend;" printed In 1521 • 
Later developments in prtnUn,lr"C' 
exempiUled in the other wort. _tdch line 
the aheJYCM of snJ'. #.are Boot Room - !be 
E~patr1.t. aod Irtall' CoUect1on • • me boo"" 
aod letten of lam .. Joyce. me Walt Whltm." 
collection' an<! menuac.r1pta and !tnt edlt.lono 
of adler American 8IJCborl. 
-==~ ~ ........... 
1'110 ....... _41*1 ..... 
• tIIId " dill -t IIIfCIIIIII ¥ 
==:.:: a..J'~"": 
II. Ia MIde ~ 10 .... -. 
apoc. UC8pe « ~ .,.... 11 __ .. .....,. ......... 
tJcIO propaa. _ ..... ~ 
.~ ..... -
C~J. OIlIJ die flJJD, 
ilia 01 Amer1cu ua...,.. alii! 
lMUUCtIoaa from mlnIaDdirecaor. 
OIl .. rm-. ...... I '" H6io com-
1IIIIIIIa.1crIa rem.1D 1zIUa_ 
.... llIIpa'l1ed ~men. 
0IIc~ 'the Apollo comawod craft,. 
adU atop Ita pu. SaJurn V booI!-
er. hU Illiecf.. t ... -..nd f_ 
olf die "uneh pad. Ita lau.ncb es-
cape .,..tem II uKlea. and I. jet-
.llOned OYerboard. DttrllJll earl)' 
launch "'1,1:_, a wries of exploalvp: 
r DC,tel. can be .rtuered etther from 
,he sround or lhe lpKecraft to hur l 
an Apollo moonallip out 01 die pa.h 
01 die boolter II II hu developed 
lrouble. 
A.feer Ih.u. there ts DO escape and 
no chance for reKue rrom spaCIe", 
eUhe"! In u .nh orbtt or on (be w.y 
to · and , rom tbe moon. 
Some aeroapace tnduauy leader. 
hue crl.lclzed die National Aero-
n I u • I c I and Space Admlnl.tratlon 
lor ra).JJ", 10 puall developtMnt of 
eacapa-reacut .ecbnlqutl ADd IY.-
tem. al the .. me pace h ta. ad-
vlneed manned space mabt. 
Bu. NASA olllcl.J. bave replled 
• tta. elmeT qr bocII ,Yllem. w",,14 
be coatJy. ruMlnl Into ,be bllllon-
cIollar bracket by tbe tlme dleY 
could be opera.lonal,. Tha, klnd 
of IItOMl' II .... anOabk, u 
I~ ... lIadl artar die ApoUo m ...... d 
moon eaploradoNl taft _0 COrD-
ple.ed. 'NASA oaldall ban arJUed. ' 
The AU Force for • . t1me ... 
workl., Yltb NASA on COrD-
p.&rulftl1 low-coal eaupe ayltem , 
.,utl.Iea. b.1I lou lraere., ... year 
when h. proposed ", .... d Orblt-
I", labOrator; prosr ....... 
eroaMd out by PrI.ld'''~'' 
.so tar .he LoctIIced Mil e •• 
Spk. Co.. of SwIIIynle. C .. baa 
condooCtod ... 0IIly. o.a1IH SOld)' 
of .......... 11*0 eK~. 
hbaa ......... ' ................ .. 
COIICOII!I COOlIN lie ..... GOl, ill ...... 
orbU .. . ... ahI ....... Of I!IO au-. 
Ahar .. -.... S2OO.ooo . 
.... ~ lor NASA. LocIIIIood .... 
raj .... IptOCI.CrafI .. 1aII-cut .. a,.-
I_ prapooal _~. tbrw-
...... . IIaJt co ur. rail'" 
wltb • f'OIIIIII........ II -W be 
altaCllod ..... ~I ... 
C ........ U Ur-I ,..... _ Iocoe lor a r1de 
bod to _th If a IpIIC«ra/t IIIAI-
~~I.lIIpIIrtI ........... 
... 
d'~O~ :. ... !WA~&.-~ 
M_ F ..... baa 
'0 -F ~_ WIlkb -.ltI 
de ........ ball_ by ....-_ 
.. fall..,... pilot ft'I'CI: ..., 
coD ... Yltb • __ or OC:Mr 
FU., •• ~ of ...-.-• ...,.... or 
a " 1100 01 -. ....... WIth 
I~ Of pr ..... re UId 1.1IIOII!be1'Cl. _ be .... dUd 
cIA rI 1ft U- w oucb m l.a-b . ... _. 
. ·tbe m u -. ~buI" 1ft t/a 
ApoOo 13 _ n1tt modu ... •• _ r 
UId • """"I, Uoa cruted 
_oeU- .. _ _ oil ell 




dos ' los 'dias 
cnfl ...... - flon..-.. .. AIpIIIa ............ el~ 
_ ..... ......at ....... ...... ACtfpIIIa_1 • !)ok 
__ ................. .-..; .ocl .... _ L. AU6pal1&. 
.... · .~1~ __ ....... . Pan.,J...-..rIaa_aID 
..... TIle a:ah..w .. ~- . I '1"T AdeINa ..... R re-
.., IfPt ftICbra .......... - ..... em c:oiMIIIar el~. 
• poraa.a .... ~ - AcuIUar .,. ..... -.-e .., ..... 
TIle l..odtIIMd ••• I ............... 1Oda"14I ~En Ea-
. WU ......"... II> NASA ~.., .... De dice _ ...... ,M1Ian)o. 
,.ara.... CooopeQ CJftlCf;iI.b.,. Pao Ie caoa fa _ becba. Aqu( 
doe • ..-e ...-:Y tau IiX1I ., .. - De ~ dIckIIdo eaaadur. 
MJ II> ..... boaIldiJW tbe... La paIabn aftcbe H ClMDdn eJII:n 
cra(t lor ~. -. ED ~ ·.Ipl!\ea 
~ Eleark: IDII Mc~ c:and.. ED caaeJIaDo ~. mu-
0autIU. IIoda 01 _m ..... _ to culIno; en ... orfllm .trantia N 
Lo4tIeed III c:ompeddGll ror Ih< cIe- ~enIlIO. 
alp SOIdy comrac:t.bnebeeD_- · • Aprrar. AI..,.- pun ..... con-
... IlIdependelldy "". 8pIU escape _ran .... pr eate Urmllloy ta .. o 
.y .... ~ YltbNonbA_rlcall acoo"'Jan aubatUvlrlo pQr "",er. 
Rocl<we~ doe. Goi>cIye8j"to. . Perc ~ ~I ucla <1 ..... <k 
TIle II Corp.. las ..ciml.ed vuJau. pue. 10 IlfU tDdu "&Ch~. 
an on- d eecape de'v10;: like thai eoctalea.. Y ellL bl~ .. 
propoRd 'by I...<Kkbeed m~h' t:e de- Lo lind. paJobra ventll .. dguno. 
velope:d and buill for $250 mllHon. 1. camb.lan par el t/rm tno .trear. 
wbUe- a manned rescue By.cem AI ( t'ecrtbe:f1: . ~.e a.sunro ~rl 
launched from eanh lC pick up a.lreado en La pr6dma u.lmble.a.. 
I,randed space uarelers CChJld run EI me-Jor 10 de- venlU.r que rlene 
,he co'" up '0 $3 btliion. hlstorta y Ilsnltlcacl6n prod". 
Thll kind "of prtce tag ius been Alante. NI modo de ~ar eGa 
NASA '. chid ugumetll ror tude- palabra por I. verdackra y C.ltCiz..1 . 
trackina .I re&eue sy~em now. dt- adelmte y de'lante. Es buena 
Aa for ear th-launched r eac\.te ae- .,a..n.lr pero no t&nto y ml'f'lOl lin 
tempt • • NASA engineer. b.ave necelld.c1. 
anal~ed tbe poUlble use 01 b'l T'ld.av(o en al"", .. ,lend .. Ie 1« 
rockee booaeer&-Salurn. V. and (be ea::u letrero: Venu.a aJ deu1le. 
AJr Foru ' . Tlt.a.n-and iOUftd II E. mejor e.crtblr. tal cosa sc 
would requLre pe r hap At .ever.. bace mayormenr:e en Mlx:tco: a1 
hourI aNi even day. under the POI' menor. 
mose favorable condltJona CD eee Q:ul el ellO de allmenur1o~ La 
one 1D mexion, even 11 the .rea- correeto e. senc.Olameme aJl-
cue system were available. menticlo .. 
Moveo" ..... . die tecbnlque.'or oucb AI 010 dJce1 al",no. que quler<n 
• rescue atlll are in the dlKu •• ion eer relamldoa.. A ota dec.imoa 10 • 
It-ae , rar abOrt ~f Wbal apace es- IJmplea mon.ale:&. 
perta ull "tbe .W~ 01 t.be art" 
or reac11neI • . 
One near dl.a.,er . &lid a 
II&Ibeequen. ua,edy trtgued NASA 
ro pub die eacape.-reac .... prosram 
for a dme. 
~ 10 J %6. die !W'O eemlnl 8 iUIU'O-
..... \1. Nell Armau.,.. ADd Dnld 
Scott. ..-red dlemaelve. only by 
etU1IIa1 nyl", wilen .helr spaeecraf. 
,yra,ed ADd IpuD OUt of control 
beca_ of a faulty rocm 'bruater. 
The lollowl", )'Urlhe ,h.rH Apol-
lo I UlrOfWIlI. VlrJIl GriUom, 
e_d Wblte ADd R .. er ClIaIkc. 
Muy ' corr1nu.e el ot T: ~. 
-,..e. C.all eato eo <k UIlO ,e-
nenI. PeT<> 10 _e{dad <khemos 
decJr andu_e y Ulduvl .. e. Tal 
.n, eon eJ nempo. e.'o. vutaa-
rtl mo. odqulrtUn cano d. c ludo-
dan'o. 
No en.. el p1urd d. anti" • . 
S. UU <'II .tnpalar :J en plural. 
Solo &1"",a _6 he lefclo en Mul.co 
c.aretal ant\pae • • 
Slnp,h r y plUral eo antltea!.o. 
roc!t~.bleb"::' e='7 .. =Do!~.:! TV this week 
'-II pod clurl", • I.e. !Vd. 
'" IiASA a_ bal Ullened '0 _-
IIImlDIAKDO msro.a 
" ..... .::: =-= ~I ttO 
(~. e:o A.JIC J 
Apo&lc I • . AI&wI<>' prtplnUn 
qui eo ._. No ii5Io .')111 odllto 
01 ""I d. WUI 'rile; H ma. 
senc.Ulo. I. eclarlld&' <k un ... -
unth'Q: SAlom&.. rey1>ebr.." CAr-
los v. Emperador de Alemanl •• 
Apot..&tICO. P.ro Ii a- pro-n.... declr: Apoce6'aICO. Y aa/ 
q~arl ror 10 que vc.mOl. 
Stnu:d. product' Ilnr1rlco. ~~ 
poco_ .ac.r!hen por e.r ror .IIIdxloo. 
Aaolar t'. ,' rrbo Irregul ar. pero 
yl e1 uso en Eapafi.l -)' en Amlnca 
c ... t 10 h,a c;OS'l\"e Rldo en \·erbo re-
~.r. Huu I1terato. eKrtbren 
'10 ",erra 0101a I I . pobl.aci"'··. 
Son 1ncoatabJe. 10. errorea • la 
moll apllac.I'" <k lao pVabru en 
. 1 h~lar y en .1 eKrJblr. 1'.,.., 
no MY que alarm.~. La coctum-
b~, cont.ra vlenfO Y ma~ • .ca-
barj por aanclonar len .1. ooentlclo 
de Ipro"'r' no ~ "","tal de. I .. 
palobraa que 10. habUltaa timon 
por lmproplu. De t'ldu mana .. 
C'I mejor .cud'r, aeneUlamen .II 
dicetonlno y I~r .. 101 auton-_ 
que de e ... co ..... aben • . 
NOT A: Con el aruanc.19 jIe I •• part-
e1&. de' I.a XIX tldlc16n tiel Ole-
CIONARIO D,E L A REAL ACA-
DEMIA ESP.v;lOLA umblftl Ie~ 
mt>Cho. COn>CWIl&rIOl aobre e\ uao 
corr.tlo de l Idlo",. cutC'-
Duo. tomo eo. e.1 c..uo c.on el &1'-
dculo que prececM Impreao .., 
EI.. NAClONAL. Ml.JCD. D. F.. • 
de rebruo del I!.o en CUZIO. 
A.c.B. 
try propoaall lor retrle"rtJ>& lIoACe-
_0 auo.nded on die meoa. One 
or tIIhe. I. I arrutll llyll1l m.acblne 
. 1"'1 QOUId be launched .0 reftCk •• 
__ ADd U,* up wHII 0 tunar-or • 
Ecology specials all week 
=:! ~dll'I?;elOr~~ ,:~::;: 
~. 
But (be_, coo. ar~ In tbr u lt 
af.1118 and COUkS.n ' 1 br read) fo r 
ma...td voenlur~. to lM mOOD br -
loft: t.br m ld-or - latt: IQ70 ·,. toVen 
if \be, were in pr~hm lnaT) develop-
m .... loday. . 
",.In. ,he holdup I. ~. 
tM Apollo I ,,",.-4;- and ,he! 
kaowkd«e tha, councte ... IKhnlc al 
,.., tlORa could ck-ftiop dun,. &., of tbe M lf·m.llilon- m.!k r ound 
u lpt 10 Ihr moon re~h~ In ID-
atallatlon at reO.mdancy o r bI 
up • .,.cema. aollM" of t-he m ~nu.ll . 
for .os. of tbe .~pollo $p4-«'C r .ah· s 
• UIO .... trd C'qU 1pme-nr. IUC . .. 'G ~ 
..... lih: - wppon , nd ru.riI~ uur'l . 
t r. (he tUlt" I cellA; whic h ma l· 
1'U.:nc donrod .a bo a r a Apollo : u.s 
t hC'r-cto r t (:ut off It.. err 
Ie! be 4upUated .,.. . 
UId tII: \.t . 
N o r f:o -er . Apol1o ~__ .. 
be,,"'-" oodlr_tf 
t t. &.ea'-. ftIIIl- .. ebtl1 
I r f~l. lor II ..... 
.. bod __ • UId tIoue , ... 
... .... dIr 1.ur __ .-Dj&Dd • 
p60c 00 pa IoU Ie 0 uU'o-
.06 
J 
5A1\ RDA Y 
Jolm Hodl ak . Gen. TIerney 
and Will iam Bendh our III 
. , A ~II r Ad.ano ," .. rum 
&bout M'. AI1't~ r1c~~ m .l jor who 
U1ea 10 r e-uo n- dl 1t1 to aa 
Itali an y1ll... . 1<>:.10 p.m •• 
ch.&nn.r l 11. 
c s ..; br-Jln. I. t rc.""lt pan 
~t.&J on "II tr: 4. me:rka 
N'pOnJ on dnctr. r • . ~• 
UId en .. t ron",~ . Q pn' _. ~ 
M'I I . 
~_nu r jno- v.-:M 
/D-\l .w..1 &1><1 CayJt> rd sel-. 
([).Wb. l . ...., A r Codtft'J 
"lticu •• ~T. tIIlOpp poI-
Iuc._ A_nu 1lO ~Nt> De-
__ • • 1Idv ........ o, 1O ...... 
a.-J 1. 
AI ... l r !) ... nu-n. 
C.- w. ... • ~..,.. 
~ II Id....n.-
..... _ ..... ~_. bofta. 
10 
ilr'WHE.SOA': 
" aI_"~ CIwI .... \oob 
_ .. _ cauoeI or pol-
l __ dIdr aam tbl'OtOlll> 
a _ ecoCOJ)' ,roup. 1,,, 
p ...... a.-J'. 
ABC _1 .... p'uUH 
Eanb Day u It ....... pi.&« In 
CIs • ,... YDl1t. w 
_. St. Loe1a _ adou_. 
lOll/) ...... =-' 3. 
FRIDAY 




Alumnus of the Year 
Joaepb 001, B~~ auef for the AS8OCI-
_ Press ID Baltimore. Md ..... booor~ 
FrilU)' n1g111 .. the Journal ism AJ.umnua o.f 
the Ye&!'. 
Tbe award was pre-eent.ed &.t the annu..t 
Joumall.sm W..,t banquet, ~d 1_ nlgb[ ID 
~. lJ tltY~r&.i.ry Cent~r Ba1l.room&. Howard 
lL LocI&. cb.1 rm iUl of Ihe Deparunen[ of 
Joumal lsm , m¥le !he presenut1oo. 
The • ward Is g:l yen to on SIC joul'llallsm 
alumnus Wbo c1I.st1ngul.he. hJm..,1f prof.s· 
lIIonally. Lut year'. winner . U Don PbU· 
Ups , edJto r of lAA Record. J. monthl)' mau-
~ publl_ by t~ 111'-1. Agricultural 
Aseoeladan. 
DUl • • native of CArmI. w.a,tacha.ated from 
Stu In 1961, H. lmm<'CIlotel)' bepn ....,rtl"1 
fo r me Asaoclattd P~ • • In Chtc.aF. H~ .. .as 
a.s.a1&unt c h.ie-f o f 1M bur e-Au briaN' mating 
the move ro Baltimore" In S<-pItmbe-r. 1069. 
DUI ".u named tD ~ Board of Gov~mo" 
of t:tw: ChiC . P ITsa Club and m th~ BOIrd 
of DIre<: r s, Due.ago H~ldHne- Club. 
He I s .l ~st p!"t'5Id~t of t he- Ch1cqo C'h.tp-
r o f [he: SJt.' ..... lumnf ASeoc t 5t to.., and . ' Iii 
preS1dmt o f dk- 1'\ Journ.lt s m Alumni AI-
socl.riun to r rwo )"f'Ar6 . 
Three reCelVe Golden Em awards 
nu.. ........ " .. nunol.e.lIIOnb8.e -....e. ~tberofthe"e",Por1a(J(an.j lented to Tom Lee, editor IIId JIUbT' pioneered .. publlsh. r of ~ nrot 
been MitElC!Cl .. rKlpIenU of <be C-:" , , 1_ 01 [he "Marl ... M-.el?'· ... ,...lu "" • • paper, 
Gold .. Em Award ..,. _ beco_ One CclIdea em A.ard ._ to Mro. atn= 1927. ' Tb& "Me .. enpr" I\U Sam UnJe , publl sh.r 01 rho "11111 0-
membe ... of tbe Department of Jour- LeWlds Reppen, publ~rofthe" AI>- ..... '4 lnternorlonal a.ard. for ft- boro Journal," rec~ l.ed Ih~ t hIrd 
nall.m'.Hall of Pame, " no Cazeue-l>emocrar." Mra. Reppert cell"""", Goldea Em A .. ard of [he ..... Inlt-
Gold..,emA .. ardaare.oced'bneaeil bKame publJaher ID 19S2 .lter the Lee b .. &ened .. prealclellrofthe ~lnle h .. been &I1UJ_ .. Itt> tt>< 
1'01< durtnl lournall.m Week. Tbe <Seor/l 0( her husband. Undl!hat time County Educa[\Ga As8OCI_. die /I.-a1" lo r 70 yean. 
a.ard. are. oporll.oreeS jollJlly by <be abe bad bad little c:onnectIon W11h the Southe.rn minot. Edltortal Auocla-, ID 19M he .... eI[e<! lo r ()() )'cau 
Oepanm_ 01 JOW'Ilaliam ond <be new~ IIId IIad oaty two yean of llan, 51.11"'1 Delta au IIId the llIJnoIa of Hl'Ylce I. ne" opaperlJlI by the 
Southern ru-. Editortal AUOC.I_ formal jouna1t«lc tnJnln&. P ress A .. ocl.doII. ' IlliIIoIe Pres. AUOClotlon. H. h .. 
III recopltlOn oIaur~I~- Shot bu been ICtIn u • cJ.le He ~ a1eo "".ed on die acboO\ beat III the oo.opaperbu.ln .... I.on&rr 
.t- to comtIIlJftlt1£:em: lu<Ser __ .... oened .. chaIrman board""" .a. InlU\lmentaJ ID buIld- !baa any odlar actl •• publl.he r 10 the 
Tbe a.arde we preM!l'lNd 'a.. for die T..e.rcwoala Soel...,. In Un.1ort tn& a new Ilbr...,. for Martua. .uk, \ 
Idpc cIu.r1Dl !he I .u- 8 ....... Couarr. Lee eotaltl1abecl"Tlle8roadea-.r" um. I. a member of the HtlIeboro 
Banqud speabr ... WUUom L. M<tdIerCclldea Em A .. ard .... ~ «Sc:oa Air Fon:e 8ue III 1941 _ NooMLoc!;e, 
/ 
oe exp!ains 
.,~.... c~ .... _ -............ a-•. ~ .. ~. ' __ .. ~ ......................... ....... 
. .,..,.~__ III ........ 01 ........ . awa -- 1WIIIIIInd1D - ~ aT ... -.. ... _ ....... _ ...... --
. ,...uc .. ~ .... -..J1 .... --..eIl". ~,.a- .... ~ ... _ .................. = 
..,.... ~ I ...... _ eo II CRId ...... _ . .... UU" .... -. A....... . ............... _ ... 
acc.pI1.- ........ .., ....... an:..w.. . ;.4* .... ,... ~ ......... 01 P ... c, ................ ............. .._. 
PraaWul .. -.. apt.- Percy MId ......... - --- cIIIeI joIaIce. ' .- tna ... n... Ita..... 0. 1I1 .... r,. ~ -
l"III0. 1 .... ' ~ wIIy";- IorC ... _U·.·_-- .. nOlber· ).n 01 bla V_ ......... IIfID>~ ...... I( II wen""" to 
_ ..... 1· ......... _ ... AaIorNlma".-__ - apeedl.~y ... kloI_oI ~_WM""""_""" do_ · ......,, __ dIM 
prnfdndal nMIer ..,..... ••• dol!. ' ..... Harr,~ die IIlI...-C~baa_ aJlJ ...... . ... lor 1I ... ........,lIlt_ ... 
aaHI ~. Cbu ... I'crcy .lack.n 01 W'-. cIotJI&. ..... ~ ~ ibe ofpeaple dIIIL nenla~ die car ...... ·" W' hp at 
C&.-DJ.). ' - Percy aaIiS die )Imc:e la '-- HE1f bqt ftkiI Perq aaJd .... IIUa la iIIe pnu diu BerII1tIer ............ ere 
PerC!' IIIpOb ... maar tDpka aeria~. a aa1ct COII8lnIG- wu beQ£r '" IIa IIeCOBII d,,11 .. . die JII'IIPI&Dda t-.s '" 1IIrowtIW......... lie"" 
Frida, at die_I aprlJll tlonla, . baa a talanced Y\e9 !baD ",Ita 11r ... wb1cbNti die 10.,erDmeDr. Perc)' dlaI9O .............. ..-.. 
_I.,. here of die Soutbenl on bu1lWl rtctna and baa Per- Ye1oed. Per~y utd ald cUrpod. are reapolIIIlbIa'" Ibelr,dla-
lllinoia EdJ_ta1 Auoclatloo. cy'. ouppon _ ....... dtq tmpaclecl ar.,...,..alll&oI Pcrcy MId ..... qalD8l _ ....... d set ~ . . 
)ioWe'fer. lila majo.r "'Pic"" ualor_ co_a lip. lund lor _ahby areu and",,[ die VIe_ .... bon.besauld quiet. firnI 
on blmMIf .. a _101' [ft Percy [old 01 ..... u ..... , needecI. Tbe.ecood draf[ lot ~;...-;.....;,;.....;..-~ 
retadoft 10 utile ... 01 bla &rOUP of llepubJIcua came rkl of muc.b 01 dUo. 
"",," ~. on Judp.CIe1Deft[ 10 tawl tum OUt in ilia office A no [b e r good thIJII Coo-
W. Haynawon.b. Jr: and G. TbuTaday lor "'" voQng .Im &r"" baa clone. Percy till,,". 
Harrold Car_eU. """,tneH !be pony. Percy aa/d If be .~ [0 .llocate monry to pol-
IO cbe Supreme Court. • •• required lO YOle fore ara- luUOrl con ( r 0 I at mJ liury 
"I'd rodler be alQOd Kna - •• U bee .... tbtre .... \le - _.. Tile Pr$sldenL. af[er 
lor to.r I1A yeUI dlaD amec11. prealdeD[ Ln the .. conference Wlm 
ocr. one lor 12 or II yea ... " 
Percy __ "I wouIdn·[ 
be a IQOd 0'" [I I toted lor 
~, .. aa poUucally IQOd lor 
me 1 n I I e a d of by my 
con.ctenct-. 
"W a r r e n Bl.U'ler wat a 
I U ' Iet conalrucUOnl8t. bu t he 
•• 1 _J80 a Sood ",.alice. He 
had Wick aupport.·· 
Per c y "l alC~d In.t Ha yns~ 
worth aDd C .rawell _-erc I 
d I tt ere n I Ilory and c lttd 
aprcUlcl a. proof, 
Perc y .... Id h,e yo u: d •• mo nte 
other reaaona , I&alna! Haynl -
worth be c a u at Haynl'WOll h 
wa s pan owner of a vendii'll 
machine com~ny and made 
I e ,al dee ll10 nl on the com-
;lan)' . Clr .. ~11 WI. another 
I lo r y. A II lhrouab hi_ career. 
ne h.d advocated WbJee IUJ>-
remley , according to Percy. 
P~cy uld he 8IudJedCa.r a . 
well c losely fo r {wo month • • 
~nd 1180 found C.r .... eU dJI-
r csardc.-d uquat emp~y'mem 
1 •••• 
(~ __ ' 1 
Some of [be Board .... m-
oen .. _ed 10 tno.. If die 
Unl ... ralty could let _ of 
me c:ontncr It me ftId of me 
~ar. 51mcnc1o lndIeated me 
Unt ..... lty could cancel .. 
CXIOIlnCt It me mel of me year. 
51""""'. 'lao aa/d. me ..... , 
rell., . for SlU VOWd be If 
me leDa\1Ihlre would under-
W11t. tbe Inaunace. 
Chart.. Tnaeoaar. It\>-
_ bod, pn8ldenc It d>e 
' Edwa.nloyme cam"" •• aa/d II 
-.Jd _ ~ fair 10 mate 
EII .. a.nIrf1Ue ........ pay die . 
<am. .--... of ....... 
__ Iacft.e .. Cartat-
~ .... ...... 
H. uta ... iDuHa .... 
lue ... oa-:r ___ IDd da-







forge, the NO W 
SIU 
Sat. af~rnoon TRADITION 
OYSTERS on ~ '12 shell 
12 for 1.00 
119 N . WASHINGTON 
IIoOIIIINATED FOR. 
~.urARO$I 
WIllNER OF 3. INClUOING 
IiEiT ACTOR FOR 
(;IG YOUNG"$ SUPERB 
PEIlFORItANC£ AS 
ntE MASTER OF 
CEIIE_IES. 
aoxewnaOKNS.e:.I_STAIITS ".00 
ALLMAn., • • 
.,.. VAIISITY THEATII£ """AGEMOfT IS ",OUO 
Ale) PLEAKD TO ""UENT 
LIFE AS SEEN 
TH~9L'GH THE AGILE 
COMIC MIN D OF THE 
SCREEX' S ONLy GENIUS 
. ~- ~~;;. a. ,-,-..-_ ~ 
~ OfT ~ ~ tllAvc. M.€:" ~ L 0 ~ 
~"'I:O"'~'" "0 __ ~ ,.~ 01 
.,..,..,~~ .... ..: o.w: ,T TO ...-ouc:rs« C. WTS AMO ..... ~ 
J 
• 
0":" &:10· Sl AAT 1:0S 
NOW llIRU ruES. 
ONE 0' TH[ Y[A"-S 10 
BEST ~CTUJtU · N. Y. TlIIIU 
.... 1IIIIan . 
..... n.-_- OO '(II." Of IIA8Ir 
NO ,,. •• - SAT . 
., ....... 
w,~--
"-...,or., .. -=-COI~ Harpede LId. IK. c- ..... afDCt.f ___ sr-M 
FridaY. ., Ciradl CCIUt :fillip IodIIey A. 
5cou .......... ,.aooro. . 
on. 1a)Dcdaot .. ~ ~ from 
....... • fadftl I8iI afl£r tbe Udplloll 
Ia completed. 
III II'UIUW die _loll, Scou e><pIaIIIed 
dial 10 .... <Iu 10 11'- a ~ 111-
juDcljon. die plaiMiff m_ cIemoaaI:raIe lbol 
In~, ....... dial requlrr'lrnrne~,e 
lCuon .nd <III, !be-~lty 'e.- lD)lry or 
cIa,.e:r eJlIll. 
Port ...... of u.e _loa <1>&' were,~ 
Inc WOe an Meier •• pt""" H.zpetle from 
public"*", M -WI*", tile boldJ"I 01 tile 
, ea' acbe_ 0<1 elate. Ma Y , 9 and 10. 
TlWy may IIOf all ack ... tor tbe teat ~nd 
c.bey may 110( rcecbedule ot' 8e1l ticket. for 
another dale. 
Scon «knlCel a requeat by tile plamulla 
chat tbe court appot.. • rece i vet' to hold 
aU uctet mol'lJea In orcleT to d!8lrt.buIe 
re1uncs. to patron. wbo w.ab them. 
In "'au*", tile lJI)inctloo q-ton. J~me. 
W~m. repr • .., ..... ,IW Anomey (;efta&! 01 
the Stale 01 Uhnota polnted to new. re-
leaK. laaued by Harpetle and new. &.nick_ 
trom pubUc.auona •• fir ..... y al KI_larnazoo. 
Web. ,,'"ch "",lIneel ,IW promla. made by 
Harpe,le. 
Wham Miel no "oupe ~ft \Weo a.,ned 
~:.::;( . :ar:~~e~~:l~ Cll~r;:;m':rl~ fc:'o~ 
.wotn depoe.liona takeo trom Harpetle 01 -
Ueer. POI c r KOI', Harold Calhoun and 
eM_rlcl Nol&rU.I, Wham uUS .. 
Aa of Mareb U, only 4,000 .Ick ... ~ 
been .ttld. .c.c.oecline 10 Wham, not lbe 
18,000 tIJur. Harpe,l. ~ ref.rroel '0 r.· 
pelled.ly In pre •• ,lltementl. 
W~m wei ,IW tell, 11 held, .... 10 be • 
aer_ ....tib ~ wiD ......... die 
__ ..., ... wIfare ·. 01 die s-bIk 
...-nU1 . ... die ~. no ..... die 
--~Iy." 
Scou a1ao beard _ ... ~ die lhr_-
bour _ ~~"'oftbe 
.~ aca- Harpetioe, I ___ ID p!'Oduce 
Hupetle I'Oc:Cttcls 4ulI-. ~di coauacu and 
pTC>\'U1oII of facU1t1ea, and a _D for 
CDIIIi..aace '" tbe ~ April 18 court 
clare. 
TIle .".....,Ilclalloa =<_ by Hupede .... 
"ANoeI by Scoa OD me aroomcIa lbo, .... 
curea wen very .m.Uar 1D lbei.r baatc con-
,.m.,.,. and lbol I, would IW lO tbe IWnetll 
o f a.l1 urroln~'d to c.o'mbine (be UKa. 
ScOt[ u.o aranted. the mol iOJl 10 produce. 
Tbe modon emer . all docum.erua and cof -
r eapoockoce du~ • • lb CO<Il.racnW ",,<e. 
men ... betwetn Ha.rpetle ~nd tbe .geoclea 
who are to~ prOYl4e (be reqwT~d or a..dve'r--
~ ..mees to m. 'e., attr o r the festival 
In sine-ral. 
The COUTt cXnied a pLatnUff r equest .Iai.Ulg 
for a.cc.es. to Ha.rp.etle', hnanclaJ r ecor ds 
on lbe I r 0 U n d I tha t the request had 
DO bear1,. 00 the c.aaoe at this ItJlgr. 
The cour t a.Uo de~ me pLa1n1iff " .. re-
qUltI:l for a continuance. Concerned Cittz.enB 
.nor~)' Job..., Feir~h and Wham requeatrd 
lbe rQOdon on ~ grounca tba t prev.JOu.. 
COUrt commlnmeras prevenled mem from be-
'ns .n coun April 28 . Nel,her counael would 
be ••• llable until after Ma y 18 . IMY uld. 
Scon ruled lha t me nature of thU ca~ 
and us Imphcat!on. on lbe public made 
h necc .... r y 10 bear the C&'8(' a. qUlctly 
.1 poul~lr and be: il4ded 1M' he ~d at-
tempt to contac t t:be ~. hea rlna; tbe ()(her 
taK. to tree Felrlc.h and Wham. 
FelT tc.b uld (hi. ruB,. may put a atratn 
on the cu.e or tbe pI.~ i nu tr. . " I h.ave no 
idle .. where we 'll be berween now and tbe 
28<11," he aald. 
Carter still backed for post 
;JR NED DOWN ) 















Re-pre",f1urtve. a t ('be con-
,rea. h.y~ said rhe-y would 
contln:.le to Jl.lbmll Ca n e r 's 
name fo r con.lde'.ratlon \D1tO 
he 1. approved. 
C",rbondal~ M .. yo r David 
KeeM' .ald ItI if.JTC'C'fTIC"t:! has 
bl-en made providing tb. the 
congress ~mend c::JrW fY'-
preaen( • . Ive for a position on 




.. .-ro . 
1lory ~ willi -*' ...t __ 
-n.. ~1~1 . aiRY MOtI-
.. COLOa by PEJlFRT 
At your Javorite oavern 
an~ Package Ciquor Store 
~OAy 41 ! 00 ) 1"0 • 
NU.uv.V\o A' '''0 
t~ . ...... · .C .. N~· ~ '" .. )). 'O~ t .l 
" _. ..... ""-' ''' 0 - , 00 .. 10 " 1'0 • J.O 
-.v,," ().AY ,, 1 J J) • I 00 
.... t. ...... 04V)., 700 
LATE SHOW': 
FRIDAY &. SAnJRDAY 
HIIOOP \I 
AP HlL MUSICAL FEST! 
CAPSULE F;EVIEW 
Th1a CIDa1PIlauon ol tl'w t&lnltld Pf'rlonbrn al 
lhor WontA!n7 Pop ",",th-.J a ~U Ib.IldI- and rUI aJ. . 
trat't loftn. 01 JI'D.. rod and bI~ mude 0 It 
~,J'taUr w'bo ma4r lhr c2roc::umMl1&rJ (WI t.tw 
wort and penonalltr or Sob Dtlan W"Ith LJon' 
t....ook Bad - prurnt.. a IIOUd f"f"'CICIrdm. or CJCIIP mlUk 
1.n tbarp Itutt.!!n C('J.!;w blown up rram lemen ,.,..., 
a~ ~ and Uw df«t on a~ \I 
r.haw'n In UV docktwha TIll' ~ 91th 
d tfftt.-n' and .. thoU: a .. aoPOrnl WIIioktana CJI(III-
IlIhu,S an thr w.ama.. itt ,..... Jlmmr HI'nCIt'b. 
Otb Rrdd1nc Stmon It.: 0ar1'unUt It.. -.1 fItanIau 





........ 111 ....... ..... 
.... .................. .. 
................... " 
~ ~~ ........ , ........... 
. ~-....... ....,,.. ... 
res l!J-
2:00 · J :5O. S:4O · :JO . 9::!IO 
1!81'111 ......... Earl * .... .-. 
-.... ~.............. ...... 
..... ftttm.. ......... "' ....... _ 
.. U ...... , ____ ~.,....., .... ....... 
.." ........ ....,. TIIeft.llt _ .......... Qap 
... ellaflMk......... ' . TIll fU.a _ .......... __ ......-. whb 
dIe~~...., ......... --._ 
~ -'" .... II&Ia..s ............ wIll ... ...-· 
___ .. ____ EadI ~ II .... dIaD 
• ...,. ..... esa:pt Pn!paa C. ftKiI will ... ... 
...,. ... a bIlf. TIle .......... iDIlowa: 
Prop'aa A C9 a.a.J: . UP ..... lioii Clrr. TIle 
Cll}': ell ... or People; _ TIle e ..... Clry. 
PrClp'II. B (to ...... ): UrtIIInIIa1mo; Tbe Clam 
Por ... ; TIle Eftrillda: ~ a BalUcod 
CO_t}'; and Tl!e Voice '" !be Deaen. 
P ...... m C (11-12:301: Multiply &ad Sabdue ~ 
l!.anII; and TIle J.ecIwooda. 
PrOlram D (I p.m.): Wbat are We Dol,. '0 Our 
World? pIrUI I and D .• 
PrClp'.m E (2 p.m.): World PopllIdon - 1000 
B.c . lO 196! A.D. ; Reproduction _Blnb;andEcolacY: 
Populal km Ecoiol)'. --- _ 
Provam F (3 p.m.); Ecoqy: WbIt I. Ecoqy7; 
0 .... V.nlll!llll L.mda ; and Problema 01 C_"adol(-
Por_ and RIIII., 
ProJram C (4 p.m.): Food and People. aod NOt 
E-.ho 
PrClp'a", H WI" be ahawn. DO TlIuday _ Wed-
ne_y. Tbe film. UI Provam H are Tbe LltterbuK. 
Web 01 ure - The Slranda Grow. Web ot Ufo - A 
Strand Breat • • ODd Pa."Jly Plannl,.. 
State backs Earth Day 
SPRINCFIELD-Dan MalltoYlcb. acllna dlre<>.lOr ollbe 
1I11nou ~m 0(" COftle"a<loD ..... urpd all 
CIU ...... 10 panlcJpate In Eaqb DIy aaJYltI" on Wed-
nco_Y. April n . 
"Tho gurpooe of £arm Day II lO call atten""" 10 our rl.ne. and tb. problem. we tace," Ma.Uto\'Idl aaJd . 
'Our air I. bellll rouled and our water poJlOned by 
polhnlon. Lind po\lu[lon u matJIIII a aarbl&e heap 01 
oyr O1It-or-<loora. Nllrates Irom ... Icultural renllJzera 
aro eeepl.. lntO our underaround _.ler luppllea. 
"Tbe Depanmen. 01 Couer ... tlon I. no. lbe aaency 
r .. _1b1e lor polJvl_ aJ;oa_ III U1fftol .... _lito-
Ylch aaJd. •• Bue we a..re the ateW'ucla of ,be .... te·. 
wildlife I .nd .Imber re&OUrCeo. Tbe ....-U .. 01 our 
.... Ir_lIt and !be ellmlnaUOII '" wildUfe co..,r u a 
!heear co our outdoor re8iOUrcea. to 
·Environmental aetivitie's 
... .-.r ...... ..s ....... J....~ 
-~ ........ _ '" III Ca' 'pele 10..s II ..... 
....... ............ EanIt .. PIeI'ce HaD 130.. 
........ 8Mb -.II ft. Local E v' 1Ii:0I .........,.,. 
will ..- .a ,....,.. '" ......... II _. Ia AlIi-
...",.,.". ..... '41 Q d _ CIIIIIIft ~ I." . 
.-I Iommta .....sq.,......, £' Ih_' I"'~ '" 
..s .......... ,. . t!ccJIop:al P........ Worlt-
Tile ~ adIadIded aItap dHIped .... 1ndIen_ 
.... ......, ..... ." IIIaIre Ie8dIera, 4 _ 6 p.m. 
Lel.1 .0JbIIapa dealIaI IIII,..a_lOl. 
wtdI ....... __ eIdp 01' Jbe ~ Worbbop. S 
~'praIIIem. IDJbe P.III. III La_ 201. 
1.""7. II a.m. 2 -' 4 p.m. ftl&b SdIool Imol __ III 
• =e S1U An!IU 12$. Jbe EcalOlliC&l Criall Worlt-
P......- .orltabopa bea6- Ibop. 2 p.m. III AbbaCl HaD 
e<! by Zero PopaladallC....-. 129. 
10 mel II a.m •• 2. S. -' Crab Orcbard NadonoJ 
4 p.m. "' AbbaCl HaU 129. Wildlife Rdua~ Wort.1bop 
Hea1dl and EDylrDl1m<!lllll whlcb wW lDcludr a 111m and 
Tb.relb Wort.lbopa. 2 and S "1M abow. 2 p.m. In part.-
p.m. In TecIJDoIOC BuUd\nJ A In_ 111. 4n. .' Tbe lCbecIuIe lor paoeJ d1~ 
).1 r aDd Water PolJ"utloo 
Wort.lbop.. 10 a.m., noon 
and 4 p.m. or Communlc.uJona 
B,,!!dln& 1022. 
cU,sol",," and IpKlaI t al t a 
Moaday 10: 
"1IIItII at ....,...... CIII Do, u 
2 __ ~~1"..s • 
S -. '" J\ptI:IIIIIaft I$(; 
-.me IbIIoIe 01 ella NI>ntt-
--~~-' Jbe ~.' S· ..s 4
p. • •• ...........,~; 
A ............. peIII-
C:Idea. 4 ....... . ~ AD-
d ......... ; ad _!ten '" Jbe NarbdIII Depm:t8_.....-. 
J*:bcIIIc. • p.mu NonfI All-
cIlIDrtum • 
1'111 10.,... _, .. Unl-n....,. ~ C,.,. wW be-
l1li "' 7:30 p.m. _ • dlI-
...- ~ed uSIIattId Lust 
Creek Be OamMdl" 
L 0 cal problem. are _ 
duled lor ~ "' a:3D 
p.m. """ "Panrry andtbeEn-
... ironmentU If 9:~ p.m. 
Ttm Mernman. from mr Stu 
Our~r Labol"MDry, Ron Ab-
raham., fl'Om me United SUlkI 
FoT'e'_ry St- rvlce ; J erry La-
cey, Unt.ers lty Se.rvlc~a 01· 
reao r : and Dwl", Campbell, 
8nHk-nt body preaUSeR( , wtll 
be- amOl'lI tM ape.t.ke ra at m C' 
Ionlm Monday nip. 
LlIu Creek Worubopa pre-
&emlna !be I.cta beblqd !be 
planl 10 dearoy mi l Dahlral 
wUde.-.I. noon In Ap1-
cuJhlre 216 and or 4 p.m, or 
Ag,;.;u)rure I sa. 
uCbUdren' , F~.r5 and En-
v1ronmeftuJ ~«rvct1on.:· 11 
A.m. . Morn. "udJtor1um. II 
.. Ide abo .. by Ralpil Kylloe 
on l,oc.a1 t'nvlronmenuJ ~e­
[ruaton. noon, A.crtculru~ 
168, II to~1D"y rum ahawdul-
Ing wlIh natural timber re- .-.rmf'ro 10 b .. lupi . 
.:>urces. I p.m. Morna Audt-
torium; Souny Wort.abop. on !be 
local ecolOlJ" problem , noon 
In LIfe 5cJence 323 and or 
3 p.m. or LIfe Science 011>. 
P""eny and me Environ-
ment WOrt.abopl , 2 and 4 p.m, 
In Wham 210. 
V I e I: n a m StudlK Cente.r 
WOrt.1bop8 ' to d1.cu •• United 
Slak. Iomp' polley from • 
reaourc.e point of vtew . 3 and 
~.m . in Home Econom ic. 
A Re llOU r ce Corp. P ropo • . aI 
Wortahop for commlnlna men 
tJ) [be erivironment problem. 
4 p.m. In WlwD 301. 
Healm Food Wo_pa. 2. 
S and 4 p.m . In BaUey IfalI 
.30 • 
Local Problem. Wortlbopa 
A dtac.uu-lon entitled "1"'bc' 
Populatlon Bomb 10 E"ef"Y-
body'. Baby," by m_beu ot 
Z e r 0 Population Growth , I 
~.m •• Muctelroy Auditorium, 
t he mm I . Albatroa" I I tollowtod 
by a lect\Jre by me tum', 
author, Harold Ft&Ch~r. 2p.m •• 
Autculru r e 11>8; 
Paul Ya~n. be-ad ot the' 
sru OUtdoor Laboratory , on 
Some or t~ problema and 
p r OC t"du re" 6 tn ~JU.llng 
c r~1I to the nt"'C"'d. of moder r. 
f.r~r .... 11 br amo,. mapr 
tOPIC' lor dlacu ... lon at SiLl' . 
13th _nroua) ""arm C rc-d l l 
Wo rk"""". 
Wouahop ~.'lOn" .\11 tw.. 
hC'ld April 21 In ttko UnIVt""r-
.II~ Crmc r Ballrooms , belln .. 
"inS wtth • 9 a .m" re-&ltllN-
lion and coNe-t" hour" 
Open For the Season 
·""'~t",,-. Go" 
• Or ...... -.,... ....... ao.h 
• ..... -,,,,P1 ......... c.,.. 
~ .. 'VL 4. Y AU1()W.AtlO ... ~ ... ____ _ 
NIGHT GOLF 
A KAvll"VL. ....-. ..... UQH1 1.0 GOLf C.Ou Atoe I ........ , 
Coalition disrupts trustees Riverview Ga~ens ()PE:-' 9 .. m. Mun Sa.. I p.m. ~n . 
Ity~­
Uliity EtYPt'-" su" "',,,. 
Tbe Slv Board'" T ...... e .. 
formed a commlnee (0 Iludy 1" proce<lurc ror preaema-
Uon of Inade", II' ~nncel fol-
\owIIII .lIarllpclon 01 lbe fri-
day meeUIII by momben 01 
lbe Coalition. 
The 1J>C<!11111 neon_ned aI-
I~r .Ulde.DU w e r e CMared 
lrom tbe room, MacVlcar 
a.llrel"" tbo Board: 
"We m\l&l ~ c.art"tully 
deft"" !be procedotre ': lor re-
eely"" appeal. and requo-aIa. 
be aaJO. 
Earner .tude •• from cbe 
Coall1l0A Aid ,boo Boan! 
m~'"l" wu publ ic and they 
bod .be r"ln 10 opeat. 
Io4a<:Vlcar aplalned pt&bUc 
IDHtl...o an oar Wblch 
(.~~ C!!,,1I110n) would 0ll9roach 
htmr:.M Board WUJld conaider 
paCtq them Otl-
No Ipproach ... made . rae 
.. Id. 
S e '" e ra I Board ~m.ber. 
aated about ,he procedunl 
for a It\ldJenl to appear be-
rore the -':d &nd _ 
or not thory were tlXJ"lFD to 
1M I tudenc. Qr Wf:Tt a4eqw1tc. 
Pre.l4om Delyw 111' . Mor-
r ..... _'d that preae.nl II.lutea 
I'"'y\ded !be mea na lor re-
dreu 01 arieya.acea.. 
Morrla rud a paroVapil 
from the Itenn~. of the Uni-
YUllll' _ OUl11_ 1_ rol-
low~ metbod. 
n. 1OI1Ie. a_I Rat with 
bll.... .... to !be Dean 01 
s ....... II tbe- _ cannot 
tM' r('eohec1 It thaI k~1 cben 
11 p. 10 !be C .... lICelloT, It 
!he Chancello r feel. !.he laauc 
cannot be handled I( IU. &eYcl, 
tben tbe maner IOt"I to the 
Prealcknt. 
. .... : thil pokn . tbe PTC"a1~nl 
may e ttbe-r P" ebe matter 
on lbe qenda lor <be Board 
m~lt,.. or deny the r~'I . 
If rto..r pre.idem rule. net.-
tln-Iy and tbe 8tuckrn fe-el, 
~ .1 111 11 " •• tfled, IMn b) 
atar.;::>, tbe PrtetdeN m ..... 
ardor!!' the Board and .. bear-
1111 II hrld. 
H v 'W cycr, tbert' .. flO 
~nuon oC tbe W'Ord an, ••. , 
In (tar RANle. Tbr pToTt,'oo 
ckJes e',."me.rale scaff. fKVlty 
And admlm'tratktn. 
Boa rd _mber Undell 
S I U r II • recotr'lJTte'ftded thaI 
ttl II procedure be brOVCIu up 
for , C"ytew" 
I ... 14 II tile pr • .....,. '" r---------------------..., pC!O\)Ic ..... laIr '0 aceD_I. 
lbe Pf'III aod let peopl<e bUr 
..... , tile Board I. Ay .... 
It ... _. be .. ltI. UU a 
",". "'"lInI· NacVku _ rwo ~ 
.... a la,""", appe&ftd al 
. .... Board -WW (Feb. 20) 
" 1_ _ aab<I 10 
be ....... eec- aC .... 
I..... • ..... 14 ... 
::.. ~~ ":...~ -t:; dI. __ ... -...s. 
_VIcar ....... ....,. 1  ........ _........... 
. ... ~ .. II -
CONRAD OPTICAL 
S.,,, ic. ovoilobl. for . 0 .; .hil. you wait 
a.....,. ........... __ . o.... ............ ........,~ 
'---, --:---. lEy. bo •• nat.on, I 
I c;"'-:' l .... , ~ 
.... -----
,--------. 
: It ... ,onabl. ',ic., I 
I S"n G lann : 
'---------
Mod Styks AvaJa61 e 
Qold' Rims ' 
.""_.0..,-- ... -,_ In .. " 
- _ __ · Ot. c.... ~ .u4_ 
F.ASl Ml,; RPItYSBORO ON NEW ROL "'1'. I' 
. ..... .... 
.. .. 
• it- •• ' . 
. .. .. . 
II' 
TEaNl.OGY? 
Then consider the u . 
educational services ~ by 
lMSOR: 
A BS-"'_ W80E .... bo r-' "-7 "'. ct.aI 
........... -- ..... "',,--.-........, 
U,..,. ha6d ..... -... ... _ AMi ....... WSOF. 
_,..,.._alBS ..... -.._ .. 
 .. --.......... ....... 
~ _ ...... u. ... ,... .. =r+"cd=-e'" 
........ _ __...........,.n-
__ .--... ......, ... _tbo_ ... 
- --. .. --- -- .. -----........." .. ---- y- -- ...-IM!Id cow ..... , ... ~.llW'. --* ......". ~ 
_-(':a_pea_ ~ ... 11 ... bw ..  ....---
....... _......- a- r..M--'>' C--
~ ... GIIIOII-'" _ pnntcoI. ~ 
..... -...- .. --.... ... _..-
W _ ... ~x-..--
--_.-.'--' ............ -
r~~-__ o:;.;-;: ;;. - - - --
_ ... -....--...-.. ............. -
...... .... _ .. _ ... _c---" ......... , _---.. •• _ 
........ C &----. ..-.... 0 c----. 
-:========~ ... === 
-
-
' t~~ ·JIOndGY· U:~=~ ... :~;,!,~ U3IIe l 'P' .-1080pll., 
... IlXrr AI .... " Dr. . c:- .... I . ' . .. ........ ..... .. . a-. 7-9 IUDq 
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...... tft7.l1..,...JUrdt. ~"...... " " • " " • ::E'~:.~~= "~E~BOar~. 8~ys 8IU Foundation ~ I 
...........  u.oII!r "c-.e 01 SIU·. ..-y pa>-
lM CI8iu ~ _ ,a. •• we !taw: ...... 01 
""'" $l.400 · ....... .no- ..-y," be AId.. can' 
--. ". FeIIaIUy ~ Tile " t udeat ... - . hold' payment on House 
-of "$69.65 .. elbntlured by __ a ~nu. Oft F.,..-
~ • ~~ eft}' _ $195.99 wbIdI ... 
~.96 .. NudI. " Papa- rakeD _ .. ac:c:ouDl 
~ omu auppJJH .... rbe of $1,312. 14. CouIIrIDI die 
luper __ . « $769.0.. IOU! "Mud> bIiIa. Jbe New 
1'be euc:adYe tr".PI1~- ProjecU ac:COIIIIl Ia left wItb 
don ac:COWIC .... deflc:ferIl by Sm.31 wall r.n. 
$2M.I6. T wo ac:c:ounu .... e uncom-
Tbe a t llden t ..,.,erama. mla.ed ~ rtlbU 
aec: roury account had aIao com m _ 1Iolc!tnJ $ 125 aDd 
_ emptied. die eO ......... 1 ~ com-
"AJdIoup $4.000.00 .... mlnee haYiaI $ looreJII&llllJl" 
a1Joc:aed at rile beJIMlnl of May said rbe 0 .,.e • d r a _ n 
die yea •• rile "litre .... baaed IImda cIId _ mdn rile aru-
Oft four aec:.rerartea... John dent CO'ftmment ..... ~k­
Hun rford. arudenr acrMtka ru~ 
""""""-. NI4. UaUI die 'Much of die m""")' ' a com-
IIIOrarortum un apencllD .. riley mla.ed In «ber ac:oounta which 
h~ """" on die payroll . be connor be _ until !he 
added. end of [be year." Mo.y ex-
EllIa lohn May, chairman plaIDed. c:ltlnl .. an eXample 
of Che Sen.r.e Finance Com- [be orudent c ... ,,1 a.coounl 
mlcue. uJd tbe a.e(:rer.ry and _hlch atUI bolda $2.710.50. 
to area editors 
500 ..... __ 10 
Court upholds injunction 
... _ _ _ 11 
, 1jt'ltH.ler Ba •• · ....... 
...... -.. --... --.....,~ 
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-... ....... .... ea-... .. ... 
.. . ~ ................. c.-. ..... . 
---_ .............. -..... . 
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... --o. ... ~_W, ... 
deal _ "lDOYabie equtpm_" ,rurnlblrel 
aid _opp!!ll of drt._""ys or pacIoa. 
H" IDdIcated won: may otan Moftd.y. 
Tbe Bo.rd .Iao mowed for requlalt:l ... 0' Tbe SIU Board of Tl'UleeS Prtday approwed 4 
redUUGII pbich. In effect. prowlclea rha{ [be 
SIll FCIUIOdation -.. _ have tD rep.y me 
• recent Inaur....... COIIttaCf &lined b)' me 
Exeeutt .. ~ Commtnee- of tbe 8oa.rd .. 
Slnc.e SIU's tns.uran~ ran out April I, 
the commtn,~ WI& autboriz.ed CO nep-Jare • 
c:ootncr. 
Ual.eratcy for money alre.ody spent "" !he 
Unlyc.rslry House undI I, dlspoaeo of S 1 
mUlJon lD com moo aD>C:It. The- negottllt'd rh~- rea r contract Iii for 
..$1.0 27 .500. wit h an annuAl p~tum o f 
Sl.f2, 500 I I,OCX> pt'r Cl'nt lnert-ast' over 
l.5t )'el r . 
Tbe reaohJtlo.. baa die .PI'''''' oj of u.. 
Hlaber Board of Education. 
Tbe Foundation r ecel.ed die .. oct In C<>m -
btntd ~nsur~ Comp.anle& of AmericA .& 
• IUt f rom W. Clem.". Stone, Chicago 11 -
nucter. severaJ months ago. SCone 6Upu-
taled the litock must no( be aold to r thr~ 
~. 
SIC 1$ obItg'h:"Il to tnsure bul1dl,n,. which 
l r~ conBtruct~ t.hrouib It'Ic' tuuancc 01 f'("- .. 
Ve1\uC bond I. rh~6e lndudc me UnJvcraU)' 
Center·.IN! rt'Ildenuo bal i li . TM Sl,atc dot-t' 
r)()( In6Urc I,c.adcmlc buUdlnp. T"M resolution alJlO alltbor t.us the Foun-
dart.on to onn Immedl.'ely "" completion 
of me cootrOYe,r 8l.al Univer sity liouae. 
5n; LegoJ Counael , C. Richard GNnY . In-
dieat~ mat Insur.l..DGC" CO¥cr l· S6S m i ll ion 
wo rtb 01 buUdtnga On boCiI clmpuse • • Rob-n GoIJeJly. rreuurer for bofh SIU 
&.'1<1 [be PoundatJon. uJd [be FoundUlon 'a 
pre_r exeaJdntl • controe, wlm [be Oatu 
ecn .. rucrlon Co. of Merropoll. , In die .moun' 0' $366.017. 
V.Inova bo"rd mcmbers "-c n trOUbled O\' ('T 
tM lnc~l. iIC"d r at (' fCU' tn6Ur~. F_ T . S'l -
monda •• Id It WI • • • , te rrible- Inc Tt'.&c . " 
Ch.&ne.ello r Ro ben W. Macvtcl r Illd ht" 
hoped 1~&IIt I"" r.fOVldlni rell~' by me .... e 
legl shrurt' .. UI oM enaaed into l ... rhla The ~eru. 1.[ present onl y v .... rb.a l. preaumobly will be alped aometlme mi. 
... ~kend. l""!ar.·· . Board fTlCmbt' T M.a n tn Van Brown .ald 
"atudems ~ Te gOing [0 hlye to pi)' fo r [hl l . .. The company. GoJJegly .. Id, haa agreed. 
wit h "certain e.Jceptlons ' · . to complere the 
Univer sit y IiOU R ... . planned . T'M esa-pUon& 
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Two a rrelJl ed 
ROTC windows ·smashed 
8r P.J. _ 
CUI" Et"tpHln St." Writ_ 
T wo pe reon • • bo<h 0' .-born 
are not sru .aJdeot.a . we n 
u re."" Frid.y alternoon ' 01-
lowinl I. wt.ndow am aahl.nt: 
apree .. the AIr Fo rce ROTC 
oftk;ea in Wbeder Hall . Ap-
proXlmady 20 per_a 'oot: 
pan In die cIIarul1>anc:e. 
"-rreoted bj SIU ~uri'y 
Police! ~re Sbehmn Ro...,1-
-tc. 2L. of Valle.,. Stream. 
N. Y. and John Kell.,. . 2'1 . 01 
AlUla. Borb were charJed In 
J acyon County Coun with e n -
mlrW dam..., 10 properTy and 
dlaorderl.,. conducr . 
80th b,aye beeft reJea.aed OIl 
S300 bond each wlm • ~Iay 
trial dale. 
Dam ale tD [be bOllldln" 
-'1 b_ ~a and 
1\ .... ~ ....... pull at S~ 
bJ the SIll Pbyslc'" PI-.. 
Dam..., 10 the bOlUdiDI camr 
aftu membera of [.be Coall-
_a _1 mit pvup of 
C&DIp0;8 lem. orpnlud ... .-
_1Iled tD pre_ • lIot 
01 der->-. tD die SIll IIOard 
01 T~ Tbe_. 
-.. . ~-..,.­
tDtJo;tna a ro c e •• bJ the 
1Ioant. wen _ aIJowed co 
~rthe-..s. 
App-roxlmotd1 eo CoalfCDI 
-a.b..ra c:.- \aIX> die 
Bae.rd ~ ... UDIYenIty 
c-er. Ban.- C co.-
-.- -. -- apln.ot a. <"_IDr V __
....... ~ .. 
, ~ - JIftIl*-.n lit-
te rrupl t"d .. Feb. 20 meettng 
o f the Bo.Ird in I Pff'I'tOUI 
• (t e m p t [ :0 Usa: tbf!tT , -ne-
yance •• 
One of (be 'ourdrmanda pN'-
tIe'l'IIeod to 1M Bol r d I t tha t 
t t m e Includt-d aevertn, aU 
lrant. l rom ' he Agency tor 
(nt (, Tn'tl o nat Deve l o p -
m .... (Aim . 
Currentl)' . t~ cenl e r ope r-
ate. under .1 one m illion dol -
lar V- 'TOft> AID 
ACCf)'rdlnl CO one membr-r 
o f fM Co.lJition. Chanc.cllo r 
Roben w. MacVICJ r had 1-
,~ CD meet: wttb rrp~~­
uti ••• of the lJ'OUp M_y. 
B<-to re ....."rinl me Board 
",~n" ........ h", '-'" 
.al"lJe'd by WUbur p.kJuJron , 
Dun of -". 'h'" order 
...... d be mainta1Ded. 
",~~~~;!.:e M':f; 
~e- nol.c tbc'n aubald~ .,. 
fe r .n<JI(beor .. amtn~ f rom Mac -
V lelr . 8U1 whef'I I .ndt-nt 
~.ted to be- rt!COIJ'ltzcod to pre-
a.em !he II. ~emanda, 80. rd 
ml'mber Mel. C. Lockard 
. ald. "We don' Tf'COIntu d("-
manda, When 1 Wle In KhorlJ, 
Tll atn, )'OUr hand me;ant you 
.. anted he C1CU-.Cd. " 
.. b,cVlclr then moved t:bc-
m .... lnr; be rec~aaed .nd the 
room .. u c.J.eA-rod. .. 
Moul t on ~ Tbom ... Lr-t-
n er . chief 0' .he S1U Secu r-
Uy PollC<'. met with ~ .tv-
deor a. who clatm~ thai It wu 
U1""aJ tor then> co be t 01lC au! 
01 an opeo. mt"dtnl,. 
"It tIif'y're (Board 0' TN .... 
Iet!1II ... oI_tna c_ 1.-. )'OU 
eM H"t" the • 8l.e'. 1ftOrn.c-y .· · 
Leffler ,o ld ' h~ dlaJTWllle<l 
-..... Wben ___ lur1Mr, 
.... m ... " Leffle r Nld .. It )'OU "-"~ • 
" AITJWI'e [bere I. dl.,nSer. Complalne . ftle II ......... ...., . 
appropn-., act_ W\JJ be u- I hue an orWr I(VCI' m., 
t ...... MxVlur ... jd, "TbJa Board to <Iu.r 1M room." 
. mo«lnJ Wfll be .. _ wid> 
decorum or U won't be- 111: -
.- .. all. 
Tbe -.... ~ wti.b 
_ ~ and Il0l_ from 
[be _leDc:c! De _ral __ 
-. ral_ da<1r __ In 
.. _pc tD be recoplzed 
bJ Board Chmrno_ L_n ... 
SlJlrPa.. 
N ... palm. E.. T. SlJDaf>da. 
a Board _ ber • ...., 01 die 
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